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Slovenski prevodi italijanske literature med 1850 in 1915 (literarni časopisi in samostojne 
knjižne izdaje) 
 
Magistrska naloga obravnava slovenske prevode italijanske literature v obdobju med letoma 
1850 (čas pomladi narodov) in 1915 (1. svetovna vojna). V teoretičnem delu je opisana 
prevodna dejavnost pred letom 1850, odnos do prevodne literature v primerjavi z izvirno 
slovensko po letu 1850, razmah slovenskega časopisja in odnos do knjižnih prevodov 
italijanskih del v tem času. V literarnih časopisih in v knjižni obliki je izšlo le 46 slovenskih 
prevodov italijanske literature – kulturno-politične razmere so bile naklonjene predvsem delom 
slovenske literature ali prevodom književnosti drugih slovanskih narodov.  Med vsemi prevodi 
je 13 časopisnih in 33 knjižnih. Od vseh prevedenih besedil je posvetnih 28 (61 %), nabožnih 
pa 18 (39 %); od 28 posvetnih prevodov je 12 proznih, 12 dramskih in 4 pesniška, med 
nabožnimi besedili je 8 literarnozvrstno mešanih, 6 proznih in 4 molitveniki. Večina od 31 
avtorjev prevedenih italijanskih besedil je zastopana z enim delom, prav tako pa je večina od 
34 prevajalcev prevedla po eno besedilo. Tako v literarnih časopisih kot knjižnih izdajah se 
med avtorji pojavi Silvio Pellico, med prevajalci pa Jernej Križaj Severjev. Prevodi so vključeni 
v seznama, ki služita podrobnejšemu pregledu prevedenih del italijanske literature, objavljenih 
v obdobju 1850–1915.  
Ključne besede: slovenski prevodi, italijansko leposlovje, slovenski literarni časopisi, knjižni 
prevodi, obdobje 1850–1915  
 
Abstract 
Slovene translations of Italian literature between 1850 and 1915 (literary newspapers and book 
publications). 
 
The master's thesis discusses Slovene translations of Italian literature in the period from 1850 
(the beginning of the Spring of Nations) until the beginning of World War I, i.e. until 1915. The 
theoretical part contains a description of the translation activity prior to 1850, the attitude 
towards translated literature compared with original Slovene literature after 1850, the rise of 
the Slovene press and an overview of Slovene translations of Italian literature in book 
publications. 
Only 46 Slovene translations of Italian literature were published in literary newspapers and 
book publications – the cultural and political situation favored primarily Slovene literature or 
literary translations of other Slavic nations. Out of all the translations, 13 were published in 
newspapers and 33 were published in book form. Out of all the translated texts, 28 (61 %) were 
secular and 18 (39 %) were religious. From the 28 translations of secular texts, 12 were prose 
texts, 12 dramatic, and 4 poetic. Among the religious texts, there were 8 literary mixed, 6 were 
prose texts and 4 were prayer books. Most of the 31 authors of the Italian texts are represented 
by a single work of literature, and most of the 34 translators translated only one such work. The 
works of the author Silvio Pellico appeared in literary newspapers and in book publications, 
and the translations of Jernej Križaj Severjev appeared in those two forms as well. The examples 
of translations are included in the lists, which serve as a detailed overview of the translated 
works, published in the period 1850–1915. 
Keywords: Slovene translations, Italian literature, Slovene literary newspapers, translations in 
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V zgodovini – tudi v času narodnega preporoda in v obdobju po marčni revoluciji, ko so narodi 
objavljali svoje nacionalne programe – se zaradi majhnosti in nepomembnosti slovenščine in 
slovenskega naroda, ki v tem času še ni imel svoje države, slovenska literarna dela niso pogosto 
prevajala v tuje jezike. So se pa predvsem zaradi želje literatov in intelektualcev po 
razgledanosti in učenosti slovenskega naroda, še bolj pa zaradi nadvlade tujih in bolj razširjenih 
jezikov nad jezikom Slovencev – prav nasprotno – dela tuje literature pogosteje prevajala v 
slovenščino. 
 
V našo materinščino je bilo skozi zgodovino tako prevedeno veliko del tuje literature, nikjer pa 
ni na enem mestu zbranih podatkov o tem, kaj je bilo do današnjih dni v slovenščino prevedeno, 
saj je zbiranje in zapisovanje podatkov o tem precej kompleksno in dolgotrajno delo. 
 
Magistrska naloga obravnava slovenske prevode italijanske literature v obdobju med letoma 
1850 (čas pomladi narodov) in 1915 (začetek 1. svetovne vojne). Njen namen je zbrati in 
analizirati prevedena literarna dela, ki so bila objavljena v slovenskem literarnem časopisju in 
kot samostojne knjižne izdaje. Tako bom razširila in dopolnila že obstoječi raziskavi prevedene 
italijanske literature z naslovoma Pregled del italijanske poezije, prevedene med letoma 1945 
in 2014 (Slukan 2015) in Pregled prevodov italijanskih romanov v slovenščino od 
osamosvojitve Slovenije do danes (Lampe 2015), pregled pa bo lahko služil tudi kot dopolnilo 
dosedanjim raziskavam o slovensko-italijanskih kulturnih, književnih in prevodnih stikih in 
odnosih. Z njim si bodo lahko pomagali tako prevodoslovci kot drugi raziskovalci, ki se 
ukvarjajo s kulturno zgodovino, književnostjo, jezikoslovjem itn. Zbrana prevedena dela bodo 
v raziskavi tudi podrobneje opisana in analizirana.  
 
V prvem, teoretičnem delu bom predstavila literarno in prevodno dejavnost v Sloveniji od 
začetka oblikovanja slovenske narodne identitete pa vse tja do začetka prve svetovne vojne in 
na kratko orisala obdobje med 1850 in 1915, predvsem v povezavi s periodičnim tiskom. Nekaj 
besed bom namenila knjižnim prevodom, ki so izšli v tem času (seveda z ozirom na prevode 
italijanskih del), nekaj pa tudi prevajanju pred tem. Nadaljevala bom z raziskavo slovenskih 
prevodov italijanske literature v 15 različnih literarnih časopisih, ki so izhajali v opazovanem 
obdobju. Prevode bom najprej analizirala glede na leto izdaje in literarni časopis, nato pa bo 
sledila še natančnejša analiza zvrstne umestitve besedil (proza, poezija in dramatika), avtorjev 
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in prevajalcev, ki jo bodo sestavljali tudi kratki (v prvi vrsti vsebinski) enciklopedični opisi. V 
drugem delu analize bom s pomočjo ukaznega iskanja v knjižničnem sistemu COBISS poiskala 
knjižne izdaje prevodov italijanske literature in jih analizirala na podoben način kot časopisne 
prevode (prevodi iz prvega in drugega dela raziskave bodo vključeni v seznama, ki bosta 
predstavljena v prilogah). Na koncu bo sledila še primerjava obeh delov raziskave, in sicer 
glede na namembnost besedil, literarnozvrstno umestitev, avtorje in prevajalce.  
 
Glavna hipoteza magistrske naloge je, da med 1850 in 1915 verjetno ni izšlo veliko slovenskih 
prevodov italijanske literature. Razloga za to sta predvsem posebna kulturno-zgodovinska 
umeščenost slovenskega prostora (prevladujoč nemški element v Avstro-Ogrski) in težavni 
(predvsem obmejni) odnosi med italijanskim in slovenskim narodom, sploh po letu 1848, ko je 
po daljšem obdobju sobivanja teh dveh narodov v okviru vprašanja o narodnem ozemlju prišlo 
do različnih zahtev ter do nepoznavanja in celo zatiranja kulture drugega naroda (Košuta 1996, 
161). Dalje predvidevam, da bom našla malo slovenskih prevodov italijanske literature tudi 
zato, ker se je v tem času prevajalo predvsem iz nemščine, ruščine, češčine in srbohrvaščine – 
namreč »med književnostmi, ki so veljale za najbolj vredne, da se jih prevaja v slovenščino, so 
bile slovanske književnosti, nenazadnje iz nacionalno ideoloških razlogov« (Ožbot 2012, 29).  
 
V nalogi pričakujem tudi, da bo večina prevodov nabožnih, saj se je slovenska književnost že 
veliko pred 1850 začela razvijati prav na podlagi verskih besedil (npr. Brižinski spomeniki, 
kasneje Trubarjev Katekizem) in Svetega pisma, v obdobju 1850–1915 je imela Cerkev v 
izobraženskih krogih še vedno pomembno vlogo, poleg tega pa je v 19. stoletju »nabožna 
književnost pri nas doživela veliko vrstno širjenje ter razvoj v smer moderne religiozne 
literature« (Grdina 1997, 25). Za konec pričakujem še, da bodo različna dela italijanske 
literature prevajali isti prevajalci in da bo večina prevedenih del proznih, ker je 19. stoletje čas, 
»v katerem se dokončno razvije in razmahne literarna proza« (Dović 2007, 116), gre za čas 
romanov, pripovedi, povesti, novel in tudi črtic. Prim. ugotovitev M. Dovića (2007, 117): 
»Pestrost proznih žanrov je namreč predvsem po letu 1870 rastla hkrati z ekspanzijo časopisja.« 
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2 ZAČETKI PREVODNE DEJAVNOSTI NA SLOVENSKEM DO LETA 
1850 
Ko je govora o zgodovini slovenske literature, moramo obvezno upoštevati tudi zgodovino 
literature, prevedene v slovenščino (Stanovnik 1993, 18). Prve brez druge namreč preprosto ni, 
kar velja tudi za druge nacionalne literature, v katerih so imeli prevodi bistveno konstitutivno 
vlogo (Jerovšek Vogrinc 2004, 303). 
 
Tako v slovenski kot tudi v številnih drugih evropskih književnostih so v obdobju reformacije 
(in pred tem) na oblikovanje narodne literature pomembno vplivali pisni prevodi tujih nabožnih 
(svetopisemskih) besedil, sploh Biblije, ki so »bili izjemnega kulturnega, jezikovnega in 
književnega pomena za ves krščanski svet« (Ožbot 2012, 15),  z njimi pa se je programsko in 
dejansko začela slovenska literarna produkcija (Stanovnik 2005, 13). V nekaj desetletjih 
reformacijskega obdobja se je na osnovi prevedenih verskih in nabožno didaktičnih knjig začel 
razvijati tudi slovenski knjižni jezik, da je postal »kos ravni izvirnikov« (Stanovnik 1993, 18). 
 
Izoblikovana narodna (izvirna) književnost je veljala za znak razvitosti naroda, ob njeni 
primerjavi s prevodi pa se je skozi zgodovino večkrat pojavilo vprašanje o njeni vrednosti. 
Nekateri izobraženci so namreč prevedeno književnost imeli za boljšo in naprednejšo, čeprav 
naj prevodi ne bi odražali literarne sposobnosti domačih pesnikov in pisateljev. Pri opazovanju 
položaja prevoda v procesu oblikovanja narodne književnosti M. Ožbot (2012, 30) ugotavlja, 
da »prevajanje nikoli ni nevtralno početje, temveč dejanje, v katerem se odražajo razmerja 
jezikovne, kulturne, politične in ekonomske moči«, in prav strah nad kulturno nadvlado in 
premočjo drugega naroda je bil tisti, ki je vplival na razvoj slovenske literature, še bolj pa na 
nadaljnje razumevanje in sprejemanje prevodne dejavnosti. Prevodi so tako skozi zgodovino 
slovenskim literatom predstavljali dvorezen meč – na eni strani so se nekaterim zdeli boljši od 
izvirnih slovenskih besedil, medtem ko so drugi na prevod gledali precej negativno, ker lahko 
prevod »zbuja neljube primerjave in navaja k sklepanju, da izvirna knjižna produkcija zaostaja 
za prevedeno« (Stanovnik 1993, 19). Nekaj pa je kljub različnim pogledom na prevod zagotovo 
držalo: književnost in kultura naroda se lahko razvijata le v sobivanju s prevodi svetovne 
literature (prav tam). 
 
Že biblijski prevajalci v 16. stoletja so si bili popolnoma na jasnem, da prevod nikoli ne more 
biti isti, kot je izvirnik, čeprav mu je moral biti po njihovem mnenju čimbolj podoben, če ne 
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celo enak in seveda zvest  (Stanovnik 2005, 41). Če je hotelo biti tako, pa je moral biti prevajalec 
visoko izobražen in zelo razgledan (ne zgolj teološko), moral je poznati izvirnik in odlično 
razumeti jezik izvirnika. Reformacijski prevajalci so se zavedali svoje odgovornosti, zato 
svojega dela niso podcenjevali (prav tam). Še več, imeli so se celo za soavtorje svojih besedil, 
pod katera so se zaradi odgovornosti in s ponosom podpisovali s polnimi imeni, ker so dobro 
vedeli, da je njihovo delo odgovorno opravilo, ki bo vplivalo na prihodnja obdobja, in da 
ustvarjajo »tradicijo knjižnega jezika, pisave in biblijske terminologije« (Stanovnik 2005, 42). 
Prevajalci v tem času so prevodu postavili visoke standarde in kot že omenjeno vplivali na vsa 




3 POLOŽAJ PREVODA PO LETU 1850 
Literarni prevajalci 19. stoletja na prevod in na njegovo razmerje do izvirnega besedila niso 
gledali na enak način kot reformacijski prevajalci, nekateri pa so se v grobem vendarle strinjali 
z njimi, »da je prevod enakovreden del slovenske književnosti in da so prevajalci njeni prav 
tako zaslužni ustvarjalci kakor avtorji izvirnih del« (Stanovnik 2005, 51). Seveda pride do razlik 
v pogledih na prevod zaradi okoliščin, v katerih so prevajalci delovali. Glede na to, da se je 
slovenščina v času po letu 1850 končno začela uveljavljati v javnem življenju, ne preseneča 
dejstvo, da so imeli nekateri izobraženci precej odklonilen odnos do prevodne literature, saj je 
na Slovensko širila kulturo, ki bi lahko pomenila grožnjo za rast slovenske književnosti in za 
vedno prestižnejši status materinščine (Ožbot 2012, 28). 
 
Čeprav je prevod od srede 16. stoletja na področju literarne produkcije ne samo obstajal, ampak 
tudi prevladoval, so nekateri literati druge polovice 19. stoletja začeli aktivno razmišljati o njem 
primerjalno z izvirno književnostjo in zadnji pripisovati večjo vrednost (Stanovnik 1993, 18). 
Izobraženci so čislali lepo domačo književnost, imeli so jo za čast in ponos naroda, saj je »lastna 
produkcija pred svetom opravičevala narodni in kulturni obstoj« (Jerovšek Vogrinc 2004, 304). 
Lepo književnost je bilo treba negovati, še posebej tisto o domačih temah in o življenju 
Slovencev (Stanovnik 2005, 53).  
 
Takšen »patriotski« pogled na domačo literaturo pa je prevodno književnost ne samo razmejil 
od izvirne, ampak jo celo prikazal kot njeno nasprotnico (prav tam). Književniki so poudarjali, 
da se lahko prevaja samo v primerih, ko drugače ne gre. Slovenski pesnik, pisatelj, kritik in 
urednik Josip Stritar se je težave zavedal, zato je poskušal pri vprašanju, ali v časopisih raje 
objavljati domačo literaturo ali prevedeno, napraviti kompromis. Vedel je, da se prevodom ne 
da odreči, zato je predlagal, da se prevedena besedila v časopisih v omejenem številu sicer 
objavljajo, biti pa morajo skrbno izbrana po posebnih kriterijih (Stritar 1953, 395; nav. po 
Stanovnik 1993, 19): 
 
Poleg izvirnih del smemo dopuščati v slovstvo tudi prevode, a samo pod tremi uveti: prvič, 
delo, katero se prevaja, bodi izgledno, po vsebini in obliki izborno, drugič našim razmeram 
in potrebam, našemu mišljenju in življenju kolikor mogoče primerno, sorodno; /…/ tretjič, 




Stritarjevo razmišljanje o problematiki prevodov je nadaljeval njegov mlajši sodobnik France 
Podgornik, sodelavec časopisov Zora, Zvon, Slovenski narod, Slovan in ustanovitelj 
Slovenskega sveta. V svojem delu se je ukvarjal predvsem s političnimi vprašanji slovenskega 
naroda, njegovo razmišljanje o prevodu pa je Stritar objavil v reviji Zvon. V članku se je tudi 
Podgornik postavil na stran nasprotnikov prevoda, saj v »prevodu vidi nevarnega konkurenta 
avtohtoni književnosti, zato hoče /…/ dognati, ali ima prevod na Slovenskem sploh pravico do 
obstoja ali ne« (Stanovnik 1993, 21). Podgornik je prevode ločil na dve skupini, na znanstvene 
in strokovne ter literarne. Prvi se mu niso zdeli problematični in so bili zanj načeloma dopustni, 
pravi kamen spotike pa so mu bili – prav tako kot Stritarju – literarni prevodi, zato je njegovo 
končno stališče o literarnem prevodu odklonilno, čeprav z nekaj zadržki (Stanovnik 1993, 22): 
 
Blažja varianta prevod dopušča, vendar v zelo omejenem obsegu; ostrejša varianta bi ga 
najrajši popolnoma odpravila, kakor da je na Slovenskem dovolj prostora in denarja za eno 
samo, seveda domačo narodno književnost, ki jo navzočnost drugih utesnjuje. 
 
Stritarjeva in Podgornikova »bitka« proti prevodu ni nikoli stopila izven meja retoričnega 
prepričevanja, zato njuni apeli k odklanjanju prevodov niso poželi niti odobravanja niti 
ugovorov, kaj šele da bi vplivali na prevodno prakso (Stanovnik 1993, 23). Objavljanje 
prevodov se je sicer v še vedno skromni meri nadaljevalo (razen v Stritarjevem Zvonu), zaradi 
razprav o prevodu in o pomenu domače književnosti pa je pomen prevoda v tistem času zrasel 
(prav tam).  
 
Ker pa so predmet magistrskega dela slovenski prevodi italijanskega leposlovja, si poglejmo, 
koliko, če sploh, se je v 19. stoletju iz italijanščine prevajalo. Iz raziskave J. Pogačnika lahko 
vsaj za obdobje med letoma 1868 in 1895 razberemo, da uredniki literarnih časopisov in revij 
niso bili zelo naklonjeni prevajanju italijanskega leposlovja, temveč so se pri izboru tujih del 
raje usmerjali na slovanski sever in jug – prav iz nacionalno ideoloških razlogov (Ožbot 2012, 
29), saj so podpirali povezovanje z drugimi slovanskimi narodi za obrambo pred skupnim 
nasprotnikom, tujo nadvlado. Prim. tipologijo besedil v 6968 podlistkih, nastalih med 1868 in 






izvirna slovenska proza    1832 
obravnave jezikovnih in kulturnih vprašanj               1266 
potopisi (Slovenija, Hrvaška, Balkan)  406 
politična in polemična vsebina   400 
dopisi (pretežno iz Rusije in Češke)  446 
prevodi iz ruščine    972 
prevodi iz češčine    627 
prevodi iz srbohrvaščine    360 
prevodi iz bolgarščine    54 
prevodi iz poljščine    22 
prevodi iz francoščine    277 
prevodi iz angleščine    256 
prevodi iz nemščine    35 
prevodi iz italijanščine    9 
prevodi iz danščine    6 
 
 
Na podlagi seznama lahko potrdimo, da je italijanščina poleg danščine tisti jezik, iz katerega se 
v obdobju med 1850 in 1915 v slovenskem prostoru ni dosti prevajalo. V izobraženskih krogih 
je namreč veljalo, da je bolje brati dela ruskih pisateljev kot francoskih in nemških, uveljavilo 
se je predvsem »prevajanje iz slovanskih literatur, predvsem iz češke in ruske« (Jerovšek 
Vogrinc 2004, 305). 
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4 PREGLED ITALIJANSKO-SLOVENSKIH ODNOSOV (1850–1915) 
Ker se pričujoča naloga podrobneje ukvarja s slovenskimi prevodi italijanske literature, ne gre 
brez jedrnate osvetlitve italijansko-slovenskih odnosov v 19. stoletju. Pri tem pa moramo biti 
pozorni ne samo na literarnozgodovinski vidik, ampak tudi na družbenega. 
 
Če se omejimo na 19. stoletje oz. na čas pomladi narodov leta 1848, ko so se narodi 
osamosvajali in oblikovali svoje države, imamo na eni strani razdrobljeno Italijo, ki se v duhu 
risorgimenta (gibanja za osvoboditev in združitev Italije) začne na severu upirati avstrijskim 
oblastem, na drugi strani pa slovenski narod, ki preporodne ideje snuje predvsem v okvirih 
kulture, saj je avstrijska država delovala represivno proti vsem oblikam nacionalnega preroda, 
»ki je segalo čez okvire kulturnega delovanja« (Marušič 2012, 13). Za vodilne osebnosti 
italijanskega risorgimenta (Cesareja Balba, Giuseppeja Mazzinija) so bili Slovenci pomemben 
element za prihodnjo Evropo (Marušič 1990, 195), kot si jo je zamislilo gibanje karbonarjev –
slovenski narod je postal pomemben predvsem v bližini italijansko-slovenske meje, kjer so se 
Italijani bali za svoj del ozemlja in ga na podlagi zgodovinskih pravic pripisovali sebi (prav 
tam). Na drugi strani pa se je pri Slovencih že pred revolucionarnim obdobjem oblikoval 
kolektiven pogled na Italijane kot na sovražnike avstrijske države in posledično sovražnike 
slovenskega naroda (Marušič 2012, 13).  
 
Velike spremembe v tem času so začrtale nove italijansko-slovenske odnose; najbolj 
problematični so postali v okviru obmejnega vprašanja, ki je bilo od tedaj naprej pereča stalnica, 
prim. že takrat vprašanje Trsta. Nova mejna črta, ki se je začela oblikovati med združevanjem 
Italije, ni upoštevala narodnostnega načela, da o določeni državni pripadnosti odločata mesto 
ali okolica sama (Marušič 2012, 17). Prvotna ideja o meji med državama (1848) je tako – vsaj 
za Italijane – potekala po Triglavu, Snežniku in Učki, leta 1865 so jo prestavili na Postojnsko 
vse tja do Cerknice, leta 1870 pa jo je revolucionar Giuseppe Mazzini premaknil na Sočo in 
nato na Julijske Alpe, do Postojne in čez Kvarner (Marušič 2012, 17). Italijani so namreč menili, 
»da bo pri Slovanih zaradi nizke civilizacijske stopnje deloval naravni zakon asimilacije« 
(Marušič 1990, 196). 
 
Na narodnostno mešanem območju Trsta je bilo že takrat med prebivalci prisotno aktivno 
politično delovanje (Marušič 1990, 196), ki je z vprašanjem meje močno zaznamovalo 
sobivanje med narodoma, ki nekoliko spremenjeno traja še danes. Leta 1848 so se namreč 
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pojavila nacionalna nasprotja, ki so se okrog leta 1860 še okrepila. B. Marušič (prav tam) 
ugotavlja, da so se Slovenci ob meji z Italijo po načinu upiranja proti italijanski asimilacijski 
politiki med seboj razlikovali: goriški in tržaški Slovenci so se proti asimilacijskih poskusom 
borili organizirano (ustanavljali so slovenske izobraževalne ustanove, slovenska društva, 
objavljali slovenske literarne liste in glasila itn.), istrski Slovenci so v boju proti italijanskim 
nacionalistom večinoma izrekali zvestobo avstrijskemu cesarstvu, beneški Slovenci pa so v 
nostalgičnem spominu na Beneško republiko pod pritiskom Italijanov v večini klonili in se 
pridružili Garibaldijevemu uporu v duhu združitve Italije (prav tam). 
 
Po ustanovitvi Italijanske kraljevine (1861–1866) se je odnos med narodoma naglo slabšal. 
Nezadovoljstva na eni in na drugi strani so pripeljala celo do krvavih sporov (prim. krvave 
manifestacije v Trstu leta 1868). Močnejši Italijani so izvajali aktivno protiavstrijsko politiko, 
na drugi strani pa so Slovenci v zahtevah po lastnem narodu in združitvi v eno upravno telo, še 
bolj pa v strahu pred italijansko nadvlado izrekali zvestobo Avstriji (Marušič 2012, 25). V 
šestdesetih in sedemdesetih letih se je odnos Slovencev do italijanske države še bolj zaostril, na 
to pa so nedvomno vplivale razmere v Trstu, Gorici in Istri. Odnosom ni koristila niti slovenska 
podpora papeški državi, ki je predstavljala oviro v združevanju Italije (Marušič 1990, 196). 
Problematični odnosi med narodoma so se nadaljevali tudi v prihodnjih desetletjih, najbolj 
kritični pa so postali tik pred začetkom prve svetovne vojne, predvsem v Trstu, Istri in Gorici. 
 
Različne zahteve pri določanju narodnega ozemlja skozi zgodovino so povzročile spor med 
narodoma, ki se je odražal tudi na področju kulture. Tako Slovenci kot Italijani so po ustavnih 
reformah leta 1861 poveličevali svojo lastno nacionalno identiteto in niso premogli občutka 
skupne pripadnosti okolju (Kacin Wohinz in Troha 2001, 31), kar je vplivalo na splošno 
medsebojno nepoznavanje in zavračanje kulture drugega (Smotlak 2017, 26). Če se omejimo 
na literaturo, za literarno udejstvovanje italijanskih piscev znanje slovenščine ni bilo več 
potrebno, imena slovenskih avtorjev in njihovih del so poznali le še redki, literarno 
soustvarjanje in prepletanje kultur je obstajalo le še kot preživeta ideja, komunikacija med 
narodoma pa je bila izrazito »enosmerna – od močnejšega k šibkejšemu« (Košuta 1996, 161). 
Medtem ko je od leta 1865 dalje v Italiji izšel le kakšen prevod slovenske književnosti letno, 
pa je na Slovenskem od istega leta dalje moč najti kar nekaj primerov kritik, poročil, esejev in 
tudi italijanskih leposlovnih del (Košuta 1996, 162). Italijanski nacionalisti so na Slovence 
gledali kot na kulturno zaostal in razvojno nesposoben narod, slovenski izobraženci pa so jim 
z dokazovanjem obstoja slovenske kulture, poudarjanjem narodne zvestobe in trpljenjem 
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poskušali dokazati nasprotno (Košuta 2005, nav. v Smotlak 2017, 26). Na svojo literaturo so 
Italijani v tem času gledali le kot na eno od umetnosti, medtem ko je Slovencem v Italiji 
literatura kot narodnoidentifikacijsko sredstvo (poleg kolektivnega spomina) pomenila veliko 
več (Smotlak 2017, 114).  
 
Čeprav sta za povezovanje slovenskega naroda najpomembnejši kulturni sestavini jezik in 
literatura, ne smemo pozabiti še na upodabljajočo umetnost, glasbo (predvsem ljudske ter 
partizanske pesmi) in arhitekturne stvaritve na italijanskih tleh (prim. Fabianijev Narodni dom 
v Trstu; Smotlak 2017, 116), ki so odigrale vidno vlogo v utrjevanju zavednosti Slovencev v 




5 PERIODIČNI TISK NA SLOVENSKEM V OBDOBJU MED 
ROMANTIKO IN REALIZMOM 
V dobi med romantiko in realizmom je na Slovenskem – zaradi sprememb po revolucijah in z 
zemljiško odvezo – tako med kmečkim kot med mestnim prebivalstvom prišlo do želje po večji 
obveščenosti in po aktivni vključitvi v javno dogajanje (Pogačnik 1998, 316). Govorimo o času, 
ko je časnikarstvo »drastično prestavilo razmerja moči ter bistveno vplivalo na zgradbo 
literarnega polja in nastajanje novih sistemskih možnosti« (Dović 2007, 116), ko se je predvsem 
po zaslugi temeljitih šolskih reform naglo širilo število uporabnikov časopisja in literature (prav 
tam). V javnem življenju je »naravna« slovenščina začela izpodrivati »cesarsko« nemščino in 
slovensko izobraženstvo se je razdelilo na dva pola – na staroslovence, ki so pod vodstvom J. 
Bleiweisa, urednika tednika Kmetijske in rokodelske novice (1843–1902), s katerim se je 
slovenska periodika dejansko uveljavila, prihodnost slovenskega naroda videli v okviru Avstro-
Ogrske monarhije s skupnim jezikom, in mladoslovence, izobražence, ki so si prizadevali za 
nov slovenski narod, s svojim jezikom in svobodo od nadoblasti avstrijskega cesarja (prim. 
predvsem program Zedinjena Slovenija).  
 
Čeprav so bile Bleiweisove Novice do leta 1850 za razvoj slovenskega jezika in slovstva 
najpomembnejše glasilo, pa po tem obdobju »kljub kritičnosti in liberalizaciji uredniških načel 
Novice same niso več mogle ustrezati slovenskim kulturnim potrebam« (Pogačnik 1970, 45). 
Tako so se na veliko začeli ustanavljati slovenski časopisi, ki so »postali javna tribuna, ki je 
oblikovala politično in kulturno še voljno gmoto ter v njej pripravljala razmere za nastanek 
kritične zavesti« (prav tam). Uredniki in pisatelji so v časopisju objavljali literarna, predvsem 
prozna besedila, ki so na preprost in razumljiv način obravnavala družbena vprašanja 
sodobnega življenja. Prišlo je tudi do razmaha pripovednih besedil z zgodovinsko tematiko in 
elementi ljudskega izročila, s katerimi so želeli pritegniti novo vrsto bralcev – kmečko ljudstvo. 
 
Proti koncu 19. stoletja se je žanrski repertoar na področju proze precej razvil, uveljavili so se 
povest, črtica, roman, pripovedka, bajka, novela, pogosti so bili še potopisi in dopisi (Dović 
2007, 119). Med objavljenimi besedili je bilo tudi veliko prevodov.  
 
Nova kolektivna miselnost in zavednost, konec absolutistične cenzure in zanimanje za aktualno 




Medtem ko je med 1797 in 1860 izšlo 1,331.330 izvodov slovenskih listov, se je ta 
številka v desetletju 1861 in 1872 dvignila že na 4,426.930. Še večji vzpon ugotavljamo 
od sedemdesetih let naprej: 
1797–1872: 5,758.260 izvodov in 56,991.728 strani 
1873–1895: 28,397.764 izvodov in 213,791.202 strani. 
 
V času med 1861 in 1895, ki je del obdobja, obravnavanega v nalogi, je izdajanje slovenskih 
časopisov eksponentno narastlo, kar govori o njegovem vedno večjem pomenu. Za tak hiter 
porast sta zaslužna predvsem prva slovenska dnevnika, liberalni Slovenski narod (1868) in 
klerikalni Slovenec (1873), poleg njiju pa tudi številni novi listi in mesečniki, med katerimi je 
moč najti tudi veliko kulturnih in literarnih časopisov (Dović 2007, 121). V nadaljevanju 
predstavljam 15 slovenskih literarnih časopisov, vključenih v raziskavo, ki so izhajali med 
letoma 1850 in 1915 ter usmerjali kulturno-literarno dogajanje na Slovenskem.  
Slovenska čbela 
Slovenska čbela je bil prvi leposlovno-poučni list v slovenskem jeziku, ki je v uredništvu 
kaplana Josipa Drobniča od 3. 1. do 27. 3. 1850 izhajal v Celju (Slodnjak 1968, 155). Tednik s 
podnaslovom Berilo za obudo in omiko slovenskega duha je izdajal leposlovna dela s poučnimi 
temami, v njem pa so izhajala tudi besedila o slovenskem jezikoslovju in slovenski zgodovini 
(Vrtač 2016, 18). Slovenska čbela je bila v prvi vrsti – kot večina časopisov tistega časa – 
namenjena krepitvi narodne zavesti, izobraževanju in vzgoji preprostih bralcev. Časopis je 
nehal izhajati 27. 3. 1850 zaradi »prepičlega števila naročnikov« (Slodnjak 1975, 108) in zaradi 
»spletk političnih oblasti in apatije, ki je nastopila po zatonu političnega gibanja v naši državi« 
(Štrekelj 2014, 856).   
Slovenska bčela  
Mesečnik s podnaslovom Podučen in kratkočasen list je izhajal v Celovcu od 1. 7. 1850 do 7. 
7. 1853, njegov urednik je bil Anton Janežič. Slovenska bčela je – podobno kot Slovenska čbela 
– poudarjala pomen materinščine, med preprostimi bralci širila domačo literaturo in literaturo 
sosednjih narodov, z besedili pa je tudi vzgajala (Vrtač 2016, 21). Želja Janežičevega časopisa 
je bila obuditi slovensko pripovedno književnost, ki je bila takrat še v povojih, med drugim je 
»celo razpisoval nagrado za zgodovinsko povest in pesnitev« (Dović 2007, 137). Nekaj let 
pozneje je Janežič poskušal z izdajo novega časopisa, Glasnika slovenskega slovstva, ki pa se 
je začel in končal pri prvi številki (Pogačnik 1970, 55). 
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Glasnik slovenskega slovstva 
Izdajanje literarnega polletnika, s katerim je urednik Anton Janežič (v Celovcu) želel 
nadaljevati program Slovenske bčele, se je končalo s prvo številko leta 1854 (Slodnjak 1968, 
156). Janežič se je tudi v tem času zavzemal za napredek književnosti za preprosto ljudstvo 
(Vrtač 2016, 19), skozi objavljena dela (predvsem prevode narodnih pesmi sosednjih narodov) 
pa se kaže njegova naklonjenost panslavizmu in »pretiranim slovanskim tendencam« (Slodnjak 
1975, 117). Razen ene številke Glasnika slovenskega slovstva od leta 1854 do leta 1858 na 
Slovenskem ni izšel noben drug slovenski literarni časopis (Janež 1957, 283).  
Slovenski glasnik 
Janežič je ob koncu leta 1857 začel z izdajanjem novega časopisa, ki ga je najprej poimenoval 
Glasnik za literaturo in umetnost, nato pa Glasnik slovenski, lepoznansko-podučen list (Vrtač 
2016, 19). Časopis je izhajal med letoma 1858 in 1868 in je takrat veljal za »osrednji slovstveni 
časopis na Slovenskem« (Pogačnik 1970, 56) in za »sorazmerno najbolj idealno torišče za 
razvoj naše pripovedne proze« (Slodnjak 1968, 157). Sodeč po programu, ki je objavljen v prvi 
številki, si je urednik zadal podobne cilje kot v Slovenski bčeli in Glasniku slovenskega slovstva, 
v katerih je spodbujal ljubezen do maternega jezika in bralcem ponujal vsebine domače 
literature in leposlovja drugih slovanskih narodov (Pogačnik 1998, 320). Objavljal je besedila 
z domačo tematiko in vzgojnim značajem, ki so bila lahko estetsko tudi bolj dovršena, saj je 
avtorjem, ki bi pisali po njegovih pravilih »lepe slovenščine«, ponudil honorarje (Pogačnik in 
Zadravec 1973, 251). Pisci so v svojih delih povečini pisali o domači zgodovini, narodoslovju 
in naravoslovju, žanrsko pa so bili naklonjeni »pripovedni prozi tipa novele in povesti« 
(Pogačnik 1970, 56). Slovenski glasnik je izhajal dobrih deset let, potem pa je predvsem zaradi 
finančnih razlogov in zaradi nesoglasij z zastopniki konservativne klerikalne smeri leta 1868 





Anton Janežič je urejal tudi Besednik, kratkočasni in podučni list za slovensko ljudstvo, 
družinski list Mohorjeve družbe, ki je izhajal v Celovcu med letoma 1860 in 1878. V njem so 
objavljali predvsem »neuki prevajalci in okorni prepisovalci« (Pogačnik 1970, 57), tj. avtorji, 
ki niso bili dobri književni ustvarjalci, temveč so bili predvsem ljubitelji literature. Ustvarjali 
so v večini poučna besedila za preprostejšega slovenskega bralca, ki so imela izrazito didaktično 
funkcijo in so bila pretežno pripovedna (Vrtač 2016, 24). 
Zvon 
Zvon je bil prvi slovenski literarni časopis, ki je poudarjal avtonomno, predvsem pa estetsko 
vrednost leposlovja. Njegov ustanovitelj in urednik Josip Stritar si je v letih izdajanja (1870 in 
1876–1880) prizadeval za oblikovanje slovenske družbene zavesti, pri izbiri besedil, ki jih je 
objavljal, pa se je odrekel didaktični funkciji literature in si zadal, »da prek estetske svobode 
pride v moralno, družbeno in narodno« (Pogačnik 1970, 58). Zvon je veljal za nekaj drugačnega 
– za popoln časopis tako po jeziku kot prispevkih, ki ni objavljal prevodov (Stanovnik 2005, 
53). Zvon je bil že takoj označen za »izključno lepoznanski list«, veljal je za preveč gosposkega 
(po besedah Levstika) in za potrebe slovenskega naroda premalo delavniškega (Pogačnik 1970, 
60).  
Zora 
Zora je bila slovenska literarno-znanstvena revija, ki sta jo urednika Davorin Trstenjak in Janko 
Pajk izdajala v Mariboru med letoma 1872 in 1878 (Janež 1957, 268). Prav tako kot Besednik 
je tudi revija Zora objavljala besedila ljubiteljev književnosti, ne pa izobraženih pisateljev in 
pesnikov. Bralci so v reviji lahko prebirali izvirna in prevedena literarna besedila – povesti, 
pravljice, novele in potopise (Vrtač 2016, 24), strokovne članke o naravoslovju, življenjepise 
in potopisna besedila, narodopisne črtice, članke o jezikoslovju in o umetnosti (Andrejčič 2015, 
5). 
Kres  
Časopis je leta 1881 v Celovcu začela izdajati Mohorjeva družba na pobudo Janka Pajka skupaj 
z Davorinom Trstenjakom in Gregorjem Krekom (Dović 2007, 139). Sodelavci so za njegovega 
urednika izbrali celovškega profesorja Jakoba Sketa, ki je na časopis je gledal kot na glasilo, 
namenjeno izobraženstvu (podobno kot je Janežič gledal na Slovenski glasnik). Čeprav 
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ustanovitelji niso imeli ustreznega leposlovnega talenta, so oblikovali obetaven časopisni 
program, ki bi v sebi združeval prevode slovanskih slovstev, besedila s folklorno tematiko, 
esejistiko in poljudno znanost ter znanstvene razprave s področij zgodovine, jezikoslovja in 
naravoslovja (Pogačnik 1970, 62). In čeprav je v Kresu objavljalo kar nekaj avtorjev, je bil ob 
koncu izhajanja označen le še za »poučen in znanstven list« (Pogačnik 1970, 62), ki ni dosegal 
ustreznih leposlovnih standardov, zato je leta 1886 prenehal izhajati.  
Ljubljanski zvon  
Ljubljanski zvon je bil osrednji slovenski literarni mesečnik, ki je izhajal med letoma 1881 in 
1941 in v katerem se je dokončno uveljavila nova literarna smer – realizem (Vrtač 2016, 23). 
Časopis so oblikovali Ivan Tavčar, Josip Jurčič, Janko Kersnik in Anton Levec (prvi urednik) 
kot odgovor na ustanovitev celovškega Kresa (Dović 2007, 139). Mesečnik je na začetku 
objavljal domače leposlovje, umetnostno kritiko, razprave in eseje o umetnosti, pozneje pa še 
članke z različnih znanstvenih področij in besedila o aktualnih perečih temah vsakdanjega 
življenja (Pogačnik 1970, 62). Ljubljanski zvon je bil leposloven in znanstven list, kar pomeni, 
da je prispeval k razvoju tako slovenskega slovstva kot slovenske znanosti (Pogačnik 1970, 64), 
bil je ideološko liberalen, namenjen pa je bil predvsem izobraženemu meščanstvu (Pogačnik 
1998, 322).  
Slovan  
Slovan je bil literarni časopis, ki je med letoma 1884 in 1887 izhajal v uredništvu A. Trstenjaka 
in Ivana Tavčarja (Dović 2007, 139). Nastal je kot odziv na politični razkol mladoslovenske 
struje leta 1884, ko so se ločili »elastikarji« in »radikalci« (Vrtač 2016, 27), bil pa je naklonjen 
vseslovanski ideji. Časopis se je v času izhajanja soočal s številnimi težavami, med drugim tudi 
s trendom upadanja naročnikov – do konca izhajanja se je njihovo število kar prepolovilo 
(Dović 2007, 139).  
Slovanski svet  
Slovanski svet je nadaljeval program Slovana, ko je ta prenehal izhajati. Izhajal je od 1888 do 
1899, urejal pa ga je Fran Podgornik. Oba časopisa sta bila politično usmerjena, saj sta ostro 
napadala kakršnokoli povezovanje z Nemci (Pogačnik 1998, 324) in širila slovanofilsko rusko 
idejo, ne samo v teoriji, pač pa tudi v praksi – bralce sta namreč hotela navdušiti nad ruščino, 
Podgornik je v Slovanskem svetu uvedel celo cirilico (Pogačnik in Zadravec 1973, 241). Oba 
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časopisa sta pomembna za razvoj slovenske književnosti, ker so v njiju objavljali večja 
leposlovna dela (Pogačnik 1998, 324). 
Dom in svet 
Literarni mesečnik Dom in svet je začel izhajati leta 1888 kot zabavno-poučni list za katoliške 
bralce, skozi leta pa se je preoblikoval v splošni literarni časopis (Pogačnik 1998, 324). 
Ustanovil ga je teolog Franc Lampe, ki je v prvih letnikih bralcem ponujal bolj vzgojno-
izobraževalne teme, pozneje pa je s svojimi deli (s teoretičnimi zapisi, ocenami in komentarji 
del drugih avtorjev) veliko prispeval k razvoju slovenskega slovstva (Pogačnik 1970, 66). Z 
novim urednikom Izidorjem Cankarjem je časopis izstopil iz okvirov katoliškega romantičnega 
realizma (prim. besedila s širšo tematiko) in se iz družinskega časopisa spremenil »v ustvarjalno 
in raziskovalno revijo« (Slodnjak 1975, 302). Zadnji zvezek časopisa je v uredništvu Tineta 
Debeljaka izšel leta 1944 (Slodnjak 1975, 360). 
Slovenka  
Slovenka (s podnaslovom Glasilo slovenskega ženstva), prvi slovenski ženski časopis, je od leta 
1897 najprej izhajal kot priloga tržaškega političnega časnika Edinost, po letu 1900 pa je postal 
samostojni mesečnik (Verginella 2018, 4). Po uredništvu Marice Nadlišek Bartol je to nalogo 
prevzela Ivanka Anžič, ki je ženske spodbujala k pisanju, v časopisu pa je govorila tako o 
ženskah in razlikah med spoloma kot tudi o bolj spornih temah, kot so spolna vzgoja, dvojna 
morala in detomori, odprava celibata pri učiteljicah, o pravicah žensk na splošno, o nasilju nad 
služkinjami ipd., kar je bralstvo zelo težko sprejelo in zaradi česar je Slovenka leta 1902 tudi 
prenehala izhajati (Vrtač 2016, 27). 
Naši zapiski  
Še en primer izrazito političnega časopisa je časopis Naši zapiski s podnaslovom Socialna 
revija, ki je izhajal v dveh delih, najprej med letoma 1902 in 1907, nato pa še med 1909 in 
1912. Časopis je urejal Anton Dermota, v letih 1913–1914 pa je urednikovanje prevzel Henrik 
Tuma, ki je podnaslov časopisa spremenil v Socialistična revija. Časopis je izhajal mesečno, v 
njem pa so avtorji razpravljali predvsem o socializmu, pravicah delavcev, politiki in kulturi 





Domači prijatelj  
František Vydra, češki tovarnar iz Prage, je leta 1904 začel izdajati literarni časopis v 
slovenščini Domači prijatelj. Časopisu je urednikovala Zofka Kveder, ki je v njem objavljala 
dela slovenske poezije in proze, poleg bolj znanih avtorjev pa je k objavljanju pritegnila tudi 
takrat manj znane književnike, npr. Ivana Laha, Prežihovega Voranca, Franceta Bevka, Stanka 
Majcna. Zanimivo je to, da se na Domačega prijatelja ni dalo naročiti, prejemali so ga namreč 
samo naročniki Vydrove žitne kave, ki je bila v časopisu na veliko oglaševana. Kvedrova je v 
rubriki Listnica uredništva prejete prispevke komentirala in nanje odgovarjala. Zadnja številka 




6 KNJIŽNI PREVODI ITALIJANSKIH DEL V OBDOBJU 1850–1915 
Kot druge bližnje in manj bližnje svetovne literature je tudi italijanska k Slovencem prihajala z 
zamudo (Ožbot 2012, 91). Še več, le malo besedil italijanske književnosti je med 1850 in 1915 
izšlo v obliki knjižne izdaje, po navadi pa so se slovenski izobraženci in uredniki za prevod v 
slovenščino odločili šele na podlagi številnih prevodov v druge evropske jezike (Ožbot 2012, 
92). Tako so v tem času sprva izhajali samo prevodi pesniških del bolj znanih evropskih 
avtorjev (Goethe, Lermontov, Puškin, Byron, Dante, Homer idr.), z njihovo izbiro pa so 
izobraženci na Slovenskem želeli utrditi prepričanje o razvitosti slovenščine (Pogačnik in 
Zadravec 1973, 244). Glede na to, da »je bil bralec 19. stoletja v veliki meri dvojezičen, 
obvladal je tako slovenščino kot nemščino« (Jerovšek Vogrinc 2004, 305), italijanščine pa 
načeloma ne, je bil odnos do italijanske književnosti v slovenskem prostoru drugačen kot do 
književnosti v nemškem jeziku, saj »italijanska kultura ni bila matična kultura vladajočih« 
(Ožbot 2012, 113).  
 
Prevodi italijanske književnosti bralcev v glavnem niso tako zanimali, kot so jih zanimali 
prevodi ostalih evropskih literatur (Ožbot 2012, 132), zato pa je krivo seveda tudi dejstvo, da 
smo bili na Slovenskem »s prevodi zelo na slabem«, kot je leta 1913 v časopisu Dom in svet o 
italijanski književnosti zapisal R. Gradovin (1913, 116). Dodal je še, da italijanska literatura 
nikakor ni na nivoju angleške in francoske in da je stanje tako tudi zato, ker slovenskemu narodu 
italijanska literatura ni »sorodna« (prav tam). 
 
I. Jerovšek Vogrinc (2004, 317) se strinja, da je bilo v obravnavanih letih »med izobraženci 
razširjeno mišljenje, da literarne stvaritve Italijanov nimajo velike vrednosti in da z omenjenim 
narodom nimamo veliko skupnega«, kar je verjetno ključno vplivalo na to, da je v tem času v 
knjižni obliki izšlo le 11 italijanskih leposlovnih del: Podučne povesti Francesca Soaveja, Sveta 
povestica in Povestnica nove zaveze za mladost, ki ju je C. Fleury napisal v francoščini, Štefan 
Kociančič pa ju je prevedel posredno – prek italijanščine, verskopoučno delo Mladenček 
Dominik Savio, gojenec v ustavu sv. Frančiška Salezija v Turinu, roman Srce in novela Furij 
Edmonda de Amicisa, zgodovinski roman Marco Visconti pisatelja Tommasa Grossija, roman 
Zaročenca: milanska povest iz 17. stoletja romantika Alessandra Manzonija ter spominska 





Povzamemo lahko, da so slovenski bralci prevode vidnejših del italijanske literature dobivali 
počasi in v omejeni količini. Besedila za prevod so se namreč izbirala pragmatično, saj njihov 
izbor v glavnem »odseva okuse, potrebe, želje ali pa tudi pritiske, ki jih je v danem obdobju 
mogoče zaznati v ciljni kulturi« (Ožbot 2012, 115), pa tudi »smer slovstvenega razvoja in 





7 ANALIZA SLOVENSKIH PREVODOV ITALIJANSKE 
LITERATURE 
Namen magistrske naloge je zbrati čim bolj podrobne podatke o prevedenih delih italijanske 
literature v slovenščino med letoma 1850 in 1915 oz., natančneje, ugotoviti, katera italijanska 
literarna dela so se v tem času prevajala, kateri prevodi so izšli v literarnih časopisih in kateri 
kot samostojne knjižne izdaje, kateri prevajalci so jih prevajali, ali so se več prevajala posvetna 
ali nabožna besedila in katera literarna zvrst (proza, drama, poezija) je med prevodi najbolj 
zastopana. 
Analiza prevodov je razdeljena na dva dela: v prvem delu bom prevode italijanske literature, ki 
sem jih našla v literarnih revijah, opredelila glede na leto, tip besedila, avtorja (obdobje 
nastanka) in prevajalca, v drugem delu pa bom na podlagi enakih kategorij klasificirala še 
knjižne prevode italijanske literature, ki sem jih našla s pomočjo spletnega knjižničnega sistema 
COBISS. Zbrana dela bom na koncu analizirala še primerjalno, kar bo omogočilo jasen pregled 
nad stanjem prevedene italijanske literature v obravnavanem časovnem obdobju.  
7.1 Raziskovalne metode 
V prvem delu raziskave sem ročno pregledala 15 slovenskih literarnih revij, dostopnih na 
spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije (www.dlib.si), za čas med letoma 1850 in 1915: 
Slovenska bčela, Slovenska čbela, Slovenski glasnik, Glasnik slovenskega slovstva, Besednik, 
Zvon, Zora, Ljubljanski zvon, Kres, Slovan, Dom in svet, Slovanski svet, Slovenka, Naši zapiski 
in Domači prijatelj. Pregledala sem skupno 2382 številk revij in slovenske prevode italijanske 
literature sproti opredeljevala na podlagi naslednjih kategorij: ime revije/časopisa, številka 
revije, letnik in leto, avtor izvirnega dela, obdobje, v katerem je delo nastalo, tip besedila 
(literarna vrsta), prevajalec in opombe. Slovenski prevodi italijanske literature v časopisju so 
tabelarno (z navedenimi podatki) predstavljeni v Prilogi 1. 
Drugi del raziskave, posvečen knjižnim prevodom italijanske književnosti med 1850 in 1915, 
sem izvedla s pomočjo ukaznega iskanja v vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov 
Cobib.si slovenskega spletnega knjižničnega sistema COBISS. V polju za ukazno iskanje sem 
ustvarila zahtevo za iskanje izvorno italijanske literature, prevedene v ciljni jezik slovenščina, 
ki je bila izdana med letoma 1850 in 1915: lo=ita and la=slv and py=1850:1915. Podobno kot 
časopisne sem tudi knjižne prevode natančneje opredelila, in sicer glede na naslednje 
kategorije: ime italijanskega avtorja (po abecedi), naslov prevoda, literarna zvrst (proza, drama, 
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poezija), oblika prevoda (knjižna izdaja, pesem, zbirka), leto izida prevoda, prevajalec, založba, 
ki je delo izdala, morebitni ponatis in opombe (ki načeloma vsebujejo moje opazke). Tabelarni 
prikaz slovenskih knjižnih prevodov italijanske literature (z natančnejšimi podatki) je vključen 
v Prilogo 2.  
7.2 Splošna analiza slovenskih časopisnih prevodov italijanskega leposlovja  
V obdobju med letoma 1850 in 1915 je v literarnih časopisih v slovenskem jeziku izšlo 13 
različnih italijanskih leposlovnih del. Vseh objavljenih prevedenih odlomkov je 50,1 pri čemer 
so besedila Božanska komedija (La Divina Commedia), Frančiška z Rimini (Francesca da 
Rimini) in Jela, črnogorska nevesta izhajala po odlomkih v več številkah iste revije. V obdobju 
1850–1915 so se prevedeni odlomki italijanskih besedil pojavili le v 6 literarnih revijah: v 
Slovenskemu glasniku (6 prevedenih odlomkov), Besedniku (1), Zori (11), Ljubljanskemu zvonu 
(3), Domu in svetu (26) in Slovenki (3), prim. graf 1. 
Graf 1: Prevedeni odlomki italijanskega leposlovja v slovenskih literarnih časopisih glede na leto izida 
 
Slovenski prevodi italijanske literature se v literarnih časopisih na začetku pojavljajo na 
približno dve leti in v skromnem številu: leta 1865 v časopisu Slovenski glasnik izideta dva 
prevoda (napolitanska narodna pesem Hrepenenje in odlomek iz tragedije Tomaž Mor), leta 
1867 pa štirje (4-delna objava povesti Jela, črnogorska princesa). Leta 1871 v časopisu 
Besednik izide le prilika Bratovska ljubezen, leta 1873 pa v Zori objavijo 10 prevedenih 
odlomkov oz. delov tragedije Frančiška z Rimini. Naslednjega leta (1874) v istem časopisu 
objavijo le en prevod, pesem Poslednji spev Safin, potem pa prevodi italijanske literature v 
literarnih časopisih ne izidejo vse do leta 1897, ko se v časopisu Slovenka pojavita dva prozna 
 
1 V nalogi razlikujem med pojmoma prevedeni odlomek, ki predstavlja vsako posamezno objavo, in prevedenim 
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Slovenski glasnik Besednik Zora Slovenka Ljubljanski zvon Dom in svet
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prevoda – povest Žalostna idila in črtica Skopost in varčnost. Število prevodov iz italijanske 
literature se tudi v novem stoletju ne poveča: leta 1900 namreč zopet izideta le dva prevoda, 
povesti Srebrni križec in Slepčeva oporoka, obe v Ljubljanskem zvonu, v istem časopisu pa leta 
1902 objavijo še prevod novele Volkulja. Leto pred tem (1901) v časopisu Slovenka izide prav 
tako samo en prevod pesmi Brez dela. Objavljanje slovenskih prevodov italijanske literature v 
literarnem časopisju nato preneha vse do leta 1910, ko v časopisu Dom in svet objavijo 10 
prevedenih odlomkov – nadaljevanj versko-alegoričnega epa Božanska komedija, ki jim leta 
1911 v istem časopisu sledi še 8 nadaljevanj in nato leta 1915 še novih 8. 
V pregledanih literarnih časopisih je vseh objavljenih prevedenih odlomkov iz italijanščine 50, 
a so 3 besedila (Jela, črnogorska nevesta, Frančiška z Rimini in Božanska komedija) izhajala 
po delih, kar pomeni, da je posameznih prevedenih besedil (lahko gre tudi samo za njihove 
dele) iz italijanske književnosti 13 (Hrepenenje, Tomaž Mor, Jela, črnogorska nevesta, 
Bratovska ljubezen, Frančiška z Rimini, Poslednji spev Safin, Srebrni križec, Slepčeva oporoka, 
Volkulja, Božanska komedija, Skopost in varčnost, Žalostna idila in Brez dela).  
7.3 Vsebinsko-avtorska analiza slovenskih časopisnih prevodov italijanskih 
leposlovnih del  
Med časopisnimi prevodi se – na kar je bilo že opozorjeno – pojavljajo različna italijanska 
literarna dela, tako zvrstno-vrstno in vsebinsko kot tudi glede na njihove avtorje in obdobja, v 
katerih so nastala. V nadaljevanju so najprej časopisni prevodi italijanskih literarnih besedil 
natančneje predstavljeni po časopisih, v katerih so bili objavljeni (vsebina, avtor, prevajalec), 
temu pa v poglavju 7.3.7 sledi še skupna opredelitev glede na literarno zvrst (proza, poezija, 
dramatika; prirejeno po Kmecl 1996, 234). Med izvirnimi naslovi navajam le tiste, ki sem jih 
lahko našla. 
7.3.1 Slovenski glasnik  
V Slovenskem glasniku je bilo objavljenih 6 prevedenih odlomkov italijanskih literarnih del: 
leta 1865 sta bila objavljena napolitanska narodna pesem Hrepenenje in odlomek tragedije 
Tomaž Mor (iz 1834), dve leti pozneje pa je v štirih delih izšla povest Jela, črnogorska nevesta 
(iz 1858). Tako imamo v Slovenskem glasniku po eno prevedeno italijansko pesniško, dramsko 





Napolitanska narodna pesem z izrazito ljubezensko tematiko povzema pogovor med materjo in 
hčerjo. Hči materi govori, da ne more več živeti in da ji manjka nekaj, kar se nahaja na vrtu. V 
treh kiticah ji mati predlaga, naj gre na vrt in si nabere solate, motovilca in peteršilja, v zadnji 
(četrti) kitici pa se izkaže, da hčerkino srce hrepeni le po vrtnarju. Pesem je hudomušno 
izpovedna, napisana je v preprostem jeziku in je namenjena neizobraženemu bralcu. Avtor 
narodne pesmi razumljivo ni znan, je pa znan prevajalec, in sicer gre za Frana Zakrajška 
(podpisan je kot Fr. Zakrajšek), slovenskega pesnika, dramatika in prevajalca (1835–1903). 
Tomaž Mor (Tommaso Moro) 
Tragedija Silvia Pellica, italijanskega pisatelja, pesnika in borca za združitev Italije, iz leta 1833 
govori o literatu in državniku Tomažu Moru. Zgodba se odvija leta 1509, ko je Henrik VIII. 
postal angleški vladar, Tomaž pa njegov svetovalec in lord kancler. Po ločitvi od Katarine 
Aragonske, poroki z Ano Boleyn in izločenju iz Rimokatoliške cerkve se je Henrik razglasil za 
poglavarja novonastale Anglikanske cerkve. Ker ga Tomaž ni priznal kot vrhovnega 
cerkvenega voditelja in mu ni prisegel zvestobe, je bil obtožen veleizdaje in leta 1535 
obglavljen (Watson 1994). V Slovenskem glasniku je predstavljen odlomek iz tragedije, dialog 
med Tomažem in Henrikom tik pred obglavljenjem, v katerem Tomaž izrazi svojo pripadnost 
Rimokatoliški cerkvi in Bogu. Delo je prevedel Jernej Križaj Severjev. 
Jela, črnogorska nevesta (La fidanzata del Montenegro) 
Gre za povest v 4 nadaljevanjih, ki opisuje avtorjevo potovanje s črnogorskim vladarjem. Ta 
mu v prvem delu povesti, med potovanjem, razlaga o črnogorskih šegah in navadah, pove pa 
mu tudi zgodbo o krvnem maščevanju, ki ga pri njih izvajajo. Tako mu pove zgodbo o Jeli, lepi 
Črnogorki in njeni nesrečni ljubezenski zgodbi z Vladom, Črnogorcem, ki je obljubil, da bo 
maščeval očeta, ki so ji ga ubili. Vlado se odpravi iskat morilca, ko ga najde, pa ga ne umori, 
pač pa njegovo lepo hčer zaprosi za roko. Ko to izve Jela, prosi lovca Gregorja za pomoč, ta pa 
odide do Vlada in ga ubije. Ko Jela to sliši, se ji um zmrači, Gregor pa zaradi umora pristane v 
zaporu. Zgodba se vrne k opisu avtorjevega potovanja s črnogorskim vladarjem, ki povest 
zaključi z naukom o pravici in pravičnih sodnikih ter božji kazni. Povest je v italijanščini napisal 
Francesco Dall’Ongaro, italijanski pesnik, pisatelj in dramatik, ki se je po letu 1848 pridružil 
Garibaldijevim četam in z njimi razglasil Rimsko republiko, prevedel pa jo je prevajalec, 
podpisan kot Rajm. Šimek, iz česar lahko sklepamo, da gre za prevajalca Rajmonda Šimka. 
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7.3.2 Besednik  
V Besedniku sem našla samo en prevod italijanskega dela, ki je bil objavljen leta 1871. Gre za 
povest s svetopisemskimi motivi in tematiko bratske ljubezni, kar je razvidno že iz njenega 
naslova – Bratovska ljubezen. 
Bratovska ljubezen 
Prilika (pripoved, ki snov jemlje iz svetopisemskega življenja) pripoveduje o štirih bratih iz 
Palestine, Rubnu, Simonu, Leviju in Judi (na koncu sta omenjena še Jakob in Jožef). Ruben si 
kupi novo sekiro, ki je ne posodi nobenemu od bratov, ko ga prosijo zanjo. Sekira mu zatem 
pade v vodo. Ko brate prosi, naj mu posodijo svoje sekire, mu jo starejša brata odrečeta, zadnji, 
Juda, pa mu jo prostovoljno ponudi, češ da jo lahko oba uporabljata, saj sta vendarle brata. Gre 
za motiv bratske ljubezni iz svetega pisma, ki ga dopolnjuje nauk o tem, kako bi si morali bratje 
med seboj pomagati. Avtor prilike ni znan, delo pa je »iz laškega poslovenil« Jernej Križar 
Severjev, ki se v vlogi prevajalca pojavi večkrat. 
7.3.3 Zora  
V Zori sta izšli dve italijanski besedili v slovenskem prevodu: leta 1873 tragedija Frančiška z 
Rimini in leta 1874 osebnoizpovedna pesem Poslednji spev Safin. 
Frančiška z Rimini (Francesca da Rimini) 
Tragedija italijanskega dramatika Silvia Pellica je izšla v 10 delih  na platnicah časopisa, govori 
pa o Frančiški iz Riminija, hčeri Gvida I. da Polente, gospoda iz Ravenne. Francesca naj bi bila 
sodobnica Danteja Alighierija, ki je njen lik uvrstil v svojo Božansko komedijo, in sicer v drugi 
krog pekla med pohotneže. Tja je prišla skupaj z ljubimcem Pavlom, potem ko jo je zabodel in 
ubil njen mož, Pavlov brat Lančot, ki je spoznal, da ga je prevarala. Pavel se je takoj po njeni 
smrti zabodel še sam in z njo končal v peklu. Tragedija v verzih ima izrazito ljubezensko 
tematiko – tematiko prepovedane, grešne ljubezni. Tragedijo je prevedel že omenjeni Jernej 
Severjev. 
Poslednji spev Safin (Ultimo canto di Saffo) 
Romantični pesnik Giacomo Leopardi v pesmi povzame legendo o smrti grške pesnice Sapfo, 
mojstrice poezije. Pesnica je bila neskončno zaljubljena v lepega mladega mornarja Faona, ker 
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pa je bila gršega izgleda, ji mornar ni vračal ljubezni, zato se je vrgla v morje in umrla. V pesmi 
lahko v pesničinih zadnjih besedah zasledimo tipične prvine romantične poezije: opevanje 
prečudovite narave, odvečnost človeka v prečudovitem svetu, vdanost v usodo in željo po smrti. 
Leopardi je s pesmijo pokazal nesrečo slehernega smrtnika in poudaril, da tega niso občutili 
samo ljudje njegovega časa, ampak se to čustvo kaže skozi vso zgodovino (De Rienzo 2006, 
165). Pesem je prevedel Jernej Severjev. 
7.3.4 Ljubljanski zvon  
V Ljubljanskem zvonu sem našla tri prevode italijanske književnosti: povesti Srebrni križec in 
Slepčeva oporoka, ki sta v časopisu izšli leta 1900, in novelo Volkulja (La Lupa), objavljeno 
leta 1902. 
Srebrni križec (Il crocifisso d’argento) 
Daljša povest iz leta 1886 obravnava temo socialnih razlik v času kolere. Na eni strani imamo 
bogato grofovsko družino, na drugi strani pa njihove služabnike in preproste kmete, ki delajo 
na njihovem posestvu. Zgodba obravnava pojav kolere in težavo bolezni predstavi z vidika 
grofovske družine, ki ob izbruhu bolezni v naglici spakira kovčke in se s kočijo odpelje drugam, 
in z vidika revne družine, v kateri mati zboli za kolero in se nato spominja, kako ji je grofica 
nekoč davno nazaj podarila srebrn križec – stiska ga v rokah na svoji smrtni postelji, dokler ne 
umre. Povest je napisal Antonio Fogazzaro, italijanski pisatelj, predstavnik »katoliškega 
modernizma«, besedilo pa je prevedla Marica Bartol, prva urednica ženskega časopisa 
Slovenka. 
Slepčeva oporoka (Testamento dell’orbo da Rettorgole) 
Prav tako daljšo povest Antonia Fogazzara je znova prevedla Marica Bartol. V povesti 
pripovedovalec opisuje, kako se je nekoč kot pomočnik notarja z njim odpravil iz mesta na 
kmete k neki družini spisat oporoko napol slepega očeta, ki je umiral. Člani družine se skregajo 
o tem, kdo bo po očetu podedoval več imetja. Po vseh izrečenih besedah in družinskem sporu 
na koncu notar strga oporoko in se s pripovedovalcem odpravi nazaj v pisarno v mesto.  
Volkulja (La lupa) 
Povest Giovannija Verge, glavnega predstavnika italijanskega verizma (realistična smer v 
italijanski literaturi v drugi polovici 19. stol.), je izšla v zbirki Življenje na podeželju leta 1880. 
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V povesti Verga opisuje žensko, ki je drugačna od vseh drugih ženskih likov njegovih del. 
Volkulja je skoraj demonska ženska z močno spolno slo, ki se zaljubi v mladeniča, ta pa ne 
mara slišati zanjo, ker se je zaradi njenih satanskih lastnosti boji. Volkulja mu ponudi svojo 
hčer, a poroka je ne ustavi in mladeniča poskuša vedno znova omrežiti, po njenih številnih 
neuspelih poskusih pa jo mladenič na koncu ubije (Salinari in Ricci 1994, 1111). Povest je 
prevedel/prevedla J. H. (kratica, ki mi je ni uspelo razvozlati, se v raziskavi pojavi samo enkrat). 
7.3.5 Dom in svet  
Do leta 1915 je v časopisu Dom in svet izšlo 26 prevedenih odlomkov iz italijanščine, kar je 
največ med analiziranimi revijami, je pa treba poudariti, da gre v vseh 26 primerih le za eno 
besedilo, ki je v letih 1910–1911 in 1915 izhajalo po delih, in sicer gre za versko-alegorični ep 
Božanska komedija (La Divina Commedia). 
Božanska komedija (La Divina Commedia) 
Ta svetovno znani versko-alegorični ep, ki ga je v letih 1309–1321 napisal najpomembnejši 
italijanski pesnik Dante Alighieri, je imel izjemen vpliv na kasnejše evropsko slovstvo. Delo je 
sestavljeno iz 100 spevov, razdeljenih na tri sklope po 33 spevov, temu pa je dodan še uvodni 
spev. Trije osrednji deli nosijo imena krajev v posmrtnem življenju, znanih iz krščanstva: Pekel 
(Inferno), Vice (Purgatorio) in Raj (Paradiso). Ep je napisan v tercinah, verz je jambski 
enajsterec, z njim pa Alighieri komentira tedanje politično dogajanje, Boga predstavi kot 
središče sveta, obsoja krivice, nasilje in vojne ter izdajstva, obenem pa hvali ljubezen (Capuder 
1985, 199–206). Dante v Božanski komediji potuje skozi pekel in vice, kjer ga spremlja rimski 
pesnik Vergil, v nebesih pa ga čaka ljubljena Beatrice, ki ji je Alighieri že v mladosti posvetil 
mnoga dela. V 26 številkah Doma in sveta prevajalec Josip Debevec po uvodu slovenskega 
bralca popelje skozi Pekel in Vice, verzom pa sproti dodaja opombe, da bralcu olajša 
razumevanje. Prevodi tretjega dela epa (Raj) so bili objavljeni v naslednjih letnikih časopisa 
(vse do leta 1925), ki pa niso vključeni v raziskavo (Pekel je izhajal v letih 1910 in 1911, Vice 
ves čas vojne pa tja do leta 1920, Raj pa v letih 1921–1925). 
7.3.6 Slovenka  
V časopisu Slovenka sem zasledila tri prevode italijanskih del: leta 1897 sta izšli črtica Skopost 
in varčnost in povest Žalostna idila, leta 1901 pa pesem Brez dela. 
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Skopost in varčnost 
Črtica o napotkih za varčno življenje je povzeta po italijanskem izvirniku. Neznani avtor 
pripoveduje o denarju in o delu, o varčevanju in zapravljanju, kako si lahko vsake toliko človek 
kaj privošči, če veliko dela, črtico pa zaključi z mislijo, da moramo biti v življenju najbolj varčni 
s časom. Avtor besedila ni znan, prevedla pa ga je verjetno Marica Bartol (pod prevodom 
podpisana kot Marica), prva urednica Slovenke. 
Žalostna idila 
V kratki povesti avtor, podpisan kot dr. L. Iris, pripoveduje zgodbo o bolnici iz Sirakuz, ki z 
vročino leži v bolniški postelji in vsak dan čaka na zdravnika, ki ga rada opazuje. Vsak dan se 
ponavlja isto, zdravnik opravi vizito, ne zmeni se zanjo, ona pa ga vedno požira z očmi in živi 
le za ta trenutek dneva. Nekega dne zdravnika ni več, iz pripovedovanj sester pa bolnica izve, 
da se je za tri mesece odpravil v Hamburg preučevat kolero. Vsak dan ga čaka, a njega ni. Ko 
se po treh mesecih zdravnik vrne, se nameni naravnost k njej v bolniško sobo, a ga tam bolnica 
čaka mrtva. Prevajalec besedila ni znan. 
Brez dela (Disoccupato)  
Pesem italijanske pesnice Ade Negri Brez dela govori o siromaku, ki hodi od vrat do vrat, išče 
delo in prosi za hrano, a povsod ga grdo odslovijo. Pesnica skozi verze opisuje njegovo postavo, 
pripoveduje o njegovem načinu življenja, o tem, kako se nekega dne sredi ceste zgrudi, pesem 
pa zaključi z vzklikom, naj ji berač odpusti. Besedilo je prevedel/prevedla Ž. L. M. (kratice mi 
ni uspelo razvozlati). 
7.3.7 Literarnozvrstna členitev časopisnih prevodov iz italijanščine 
Od 13 prevedenih besedil sta 2 (15 %) dramski (tragediji Frančiška z Rimini in Tomaž Mor 
Silvia Pellica), 4 so pesniška (31 %; napolitanska narodna pesem Hrepenenje, Poslednji spev 
Safin Giacoma Leopardija, pesem Ade Negri z naslovom Brez dela in Alighierijev ep Božanska 
komedija), s 7 prevodi (54 %) pa so najpogostejša prozna (povest Jela, črnogorska nevesta 
Francesca Dall’Ongara, povest Bratovska ljubezen neznanega avtorja, deli Srebrni križec in 
Slepčeva oporoka Antonia Fogazzara, novela La Lupa Giovannija Verge, črtica Skopost in 
varčnost neznanega avtorja in povest Žalostna idila, ki jo je napisal oz. napisala L. Iris). Za 
shematično predstavitev prim. graf 2. 
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Graf 2: Časopisni prevodi italijanskega leposlovja glede na literarno zvrst 
 
 
Na grafu 3 so predstavljene literarne zvrsti prevodov (proza, poezija, dramatika) po posameznih 
literarnih časopisih. V graf sem vključila 13 prevedenih besedil (ne odlomkov). 
Graf 3: Časopisni prevodi italijanskega leposlovja glede na literarno zvrst 
 
 
Med 7 proznimi prevodi jih je največ (trije) izšlo v Ljubljanskem zvonu, ki mu sledijo Slovenka 
z dvema prevodoma ter Besednik in Slovenski glasnik s po enim prevodom; v časopisih Zora in 
Dom in svet nisem našla nobenega proznega prevoda. V obdobju 1850–1915 je v Slovenskem 
glasniku, Zori, Domu in svetu in Slovenki izšel po en pesniški prevod (skupno 4), po en dramski 



















7.4 Prevajalci v časopisnih prevodov 
Časopisne prevode italijanskih literarnih del (13) je skupno prevedlo 8 prevajalcev. Največ 
besedil, 4, je prevedel Jernej Križaj Severjev (povest Bratovska ljubezen, tragedija Frančiška z 
Rimini, pesem Poslednji spev Safin in odlomek iz tragedije Tomaž Mor), sledi mu Marica 
Bartol (enkrat podpisana kot Marica) s 3 prevedenimi besedili (povesti Srebrni križec in 
Slepčeva oporoka), vsi ostali prevajalci (Fran Zakrajšek, Rajmond Šimek, Josip Debevec, 
nepodpisan avtor, J. H. in Ž. L. M.) so prevedli po eno italijansko delo. Prim. tabelo 1. 
Tabela 1: Prevajalci časopisnih prevodov italijanskega leposlovja 
Ime in priimek prevajalca Število prevedenih del 
Jernej Križaj Severjev 4 
Marica Bartol 3 
Fran Zakrajšek 1 
Rajmond Šimek 1 
Josip Debevec 1 
Nepodpisan avtor 1 
J. H. 1 
Ž. L. M. 1 
 
7.5 Avtorji italijanskega leposlovja, prevedenega v literarnih časopisih 
13 prevedenih del italijanskega leposlovja, objavljenih v slovenskih literarnih časopisih (1850–
1915), je napisalo 11 različnih avtorjev. 7 avtorjev je znanih – gre za večinoma uveljavljene 
italijanske književnike (Silvio Pellico, Francesco Dall’Ongaro, Giacomo Leopardi, Antonio 
Fogazzaro, Giovanni Verga, Dante Alighieri in Ada Negri), 3 avtorji so neznani (prim. tudi 
avtorja napolitanske narodne pesmi Hrepenenje), kar bi lahko trdili tudi za Dr. L. Iris.  
 
Pri tem sta v 6 različnih slovenskih literarnih časopisih izšli po dve deli pisateljev Silvia Pellica 
(odlomek iz tragedije Tomaž Mor in tragedija Frančiška z Rimini) in Antonia Fogazzara 
(povesti Srebrni križec in Slepčeva oporoka), vsi ostali avtorji italijanskega leposlovja pa so v 
slovenskem literarnem časopisju znotraj raziskovanega obdobja zastopani s po enim prevodom 
dela (čeprav naj na tem mestu še enkrat omenim, da so prevodi 3 besedil izhajali po delih). V 
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tabeli 2 so prikazani italijanski avtorji glede na izdano število prevodov, kot že omenjeno sem 
3 nepodpisane avtorje s po enim izdanim delom uvrstila v skupno kategorijo. 
Tabela 2: Avtorji italijanskega leposlovja, prevedenega v literarnih časopisih 
Ime in priimek avtorja Število objavljenih del 
Silvio Pellico 2 
Antonio Fogazzaro 2 
Francesco Dall’Ongaro 1 
Giacomo Leopardi 1 
Giovanni Verga 1 
Dante Alighieri 1 
Ada Negri 1 
Dr. L. Iris 1 
Neznan avtor 3 
 
7.6 Splošna analiza slovenskih knjižnih prevodov italijanskega leposlovja  
V drugem delu raziskave sem se ukvarjala s prevodi italijanskih literarnih del, ki so v letih 
1850–1915 izšli kot samostojne knjižne izdaje ali kot njihove priloge. S pomočjo knjižničnega 
sistema COBISS sem našla skupno 37 prevodov, mednje pa nisem uvrstila del, ki niso prevodi 
(obravnavajo pa italijansko kulturo, npr. potopisna dela, pesmi, v katerih nastopajo osebe 
italijanskega rodu itd.), in strokovnih prevodov (npr. Goriške češnje Ivana Bolleta iz leta 1898 
in Socializem in moderna veda Enrica Ferrija iz leta 1911), čeprav predstavljajo pomembno 
sestavino prevodne dejavnosti v tem obdobju. V grafu 4 so po posameznih letih predstavljeni 
knjižni prevodi italijanskega leposlovja. 
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Graf 4: Knjižnih prevodi italijanskega leposlovja po letih 
 
 
Slovenski knjižni prevodi italijanske literature so v 65-letnem obdobju izhajali neenakomerno. 
Tako je v letih 1851–1855 izšel zgolj po en prevod na leto (kratko prozno delo Podučne povesti 
leta 1851, drugi del molitvenika Slava Marije Device leta 1854 in molitvenik Obiskovanje 
Jezusa Kristusa v presvetem rešnjem telesu in pozdravljenje Marije, prečiste device leta 1855), 
izjemi sta leti 1852 in 1853, ko sta najprej izšla dva prevoda nabožnih besedil, in sicer Sveta 
povestnica in Povestnica nove zaveze za mladost, leto zatem pa molitvenik Sveti križev pot, 
zbirka povesti Stari Urban ali zimski večeri dobrih kmetov in prvi del molitvenika Slava Marije 
Device. Sledi skoraj desetletno obdobje brez knjižnih prevodov italijanske literature – šele leta 
1866 izide prevod dramskega besedila Tomaž Mor: žalostna igra v petih djanjih. Čez štiri leta 
(1870) izideta dva prevoda, svetniški življenjepis Mladenček Dominik Savio, gojenec v vstavu 
sv. Frančiška Salezija v Torinu in ponatis zbirke povesti Podučne povesti. Sledi zatišje do leta 
1875, ko izide prevod tragedije Antigona, nato pa do leta 1880 izide (v osnovi) po en knjižni 
prevod na leto (Povesti, ktere sta spisala v laškem jeziku H. Parea in A. Bramieri leta 1877 ter 
dramski besedili Dva gospoda pa jeden sluga in Ali plavaj ali utoni v letih 1878 oz. 1880). V 
letu 1881 znova izideta dva dramska prevoda (Zapirajte vrata in Dragocena ovratnica), do leta 
1895 pa na približno dve do tri leta znova izide samo po en prevod letno (tragedija z naslovom 
Filip leta 1886, molitvenik Molitev, velik pripomoček k zveličanju leta 1888, otroški roman Srce 
1891, operni libreto Trubadur 1894 in avtobiografsko delo Moje ječe v letu 1895). Po triletnem 






































































































































1900 sledita dva prevoda (zgodovinski roman Mario Visconti in molitvenik Priprava na smrt 
ali Premišljevanje večnih resnic), v letu 1901 pa samo prevod Manzonijevega zgodovinskega 
romana Zaročenca. Italijanski literaturi je bilo bolj naklonjeno leto 1904, ko so izšli trije 
prevodi molitvenikov (Devetdnevnica k presveti Devici sv. Rožnega venca v Pompeji, Sveti 
križev pot sv. Leonarda Porto-Mavriškega in v čast presvetemu Jezusovemu srcu in ponatis 
molitvenika Molitev, velik pripomoček k zveličanju), v letih 1907 in 1910 je izšel po en prevod 
(molitvenika Prava nevesta Kristusova in Preskrbljeni mladenič), leta 1911 in 1912 pa znova 
po dva (tragediji Frančeška Riminska in noveli Furij sledita nabožni besedili Življenjepis svete 
Tereze in Obiskovanje presvetega Zakramenta in vselej neomadeževane Device Marije za vsaki 
dan meseca). V letih 1913 in 1914 izide po en prevod na leto (operni libreto Ljubezen treh 
kraljev in nabožni priročnik Duhovni boj), leta 1915 pa ne objavijo nobenega knjižnega prevoda 
italijanskega leposlovja. 
 
Med 37 izdanimi knjižnimi prevodi italijanskega leposlovja so bila tri dela ponatisnjena 
(Molitev, velik pripomoček k zveličanju, Podučne povesti Francesca Soaveja in Sveti Križev pot 
Leonarda Portomavriškega), molitvenik Slava Marije device pa je izšel v dveh delih, tako da je 
vseh prevedenih besedil brez ponatisov dejansko le 33.  
 
7.7 Vsebinsko-avtorska analiza slovenskih knjižnih prevodov italijanskega 
leposlovja 
Med 1850 in 1915 na Slovenskem ni izšlo veliko knjižnih prevodov italijanskega leposlovja, 
kljub temu pa gre za dokaj raznovrsten nabor besedil, ki jih v tem poglavju najprej predstavljam 
glede na njihovo vsebino, avtorja, prevajalca in leto izida. Med izvirnimi naslovi navajam le 
tiste, ki sem jih lahko našla.  
 
Prevode sem v nadaljevanju členila po namembnosti na posvetna in nabožna besedila (prim. 
Grdina 1997, 24), prim. med drugim hipotezo, da je v obravnavanem obdobju izšlo več 
prevodov italijanskih nabožnih besedil (besedil verskega značaja). I. Grdina (1997, 23–24) v 
nabožno književnost, ki lahko – kot literatura – dosega umetniško vrednost in veljavo, uvršča 
svete spise, spise o svetem (besedila, vezana na versko izročilo), omeni pa tudi liturgična 




Zgornji členitvi sledi še literarnozvrstna opredelitev, pri čemer je treba v zvezi z nabožnimi 
besedili opozoriti, da se »razvrstitvena merila, ki izvirajo iz razumevanj literarne vede ne 
prekrivajo z onimi, ki so bistvena za položaj določenega besedila v območjih verskega 
življenja« (prav tam). Tako sem prevedena posvetna besedila označila glede na ustaljeno 
literarnozvrstno členitev, medtem ko to pri nabožnih besedilih – sestavljenih iz literarnozvrstno 
različnih delov (npr. verske razprave, pripovedi, avtorjevega razmišljanja, molitvenika) – ni 
bilo mogoče. Za literarnozvrstno opredelitev nabožnih besedil sem oblikovala tri posebne 
skupine, ki jih predstavljam v podpoglavju 7.7.3. 
Filip (Filippo) 
Tragedija italijanskega dramatika Vittorija Alfierija (1749–1803) se začne z monologom 
Isabele, žene Filipa II., ki z občutkom krivde objokuje svojo prepovedano ljubezen do Carla, 
Filipovega sina. Isabela Carla prosi, naj tudi on pozabi nanjo, ta pa se izpove državnemu 
uradniku, prijatelju Perezu, in mu razkrije sovraštvo do tiranskega očeta. Filip odkrije resnico 
o Isabelli in Carlu, podanika Gomeza pa prosi, naj na skrivaj opazuje Isabello in poskuša odkriti 
karkoli v zvezi s Carlom, medtem ko se bo on sam pogovarjal z njo. Isabella zanika čustva do 
Carla, Filip pa se sina vseeno odloči kaznovati. Takrat Isabella Carla brani in sebe okrivi 
prevare, Filip sina obtoži sodelovanja z upornimi Flamci, medtem ko Carlo očeta označi za 
tirana. Filip nato Carla obtoži poskusa umora, Leonardo in Gomez mu slepo verjameta, Perez 
pa Carla brani, zato ga Filip obtoži za izdajalca krone. Filip nato vklene Carla, ki se ne brani in 
očeta zopet označi za tirana. Čeprav vsi vedo, da so Filipove obtožbe lažne, nihče ne nasprotuje 
Carlovi aretaciji. Isabella nato Gomeza prosi za pomoč pri izpustitvi Carla. Carlo v ječi 
razmišlja o očetovem sovraštvu, ko zagleda Isabello, pa odkloni njeno pomoč in edino rešitev 
vidi v smrti. Medtem v ječo vstopi Filip, ki ju znova obtoži prešuštva, Gomez pa oznani smrt 
Carlovega prijatelja Pereza. Filip Carlu v roke potisne rezilo in mu ukaže, naj se ubije. Carlo se 
zabode, za njim pa to stori še Isabella. Besedilo je prevedel prevajalec Jožef Križman, izšlo pa 
je leta 1886. 
Antigona (Antigone) 
V Alfierijevi mitološki tragediji (v petih dejanjih) se nadaljuje Sofoklejeva Antigone. V delu 
nastopajo štiri osebe, Antigona, Polinejkova vdova Argia, nov kralj Kreont in Emon, Kreontov 
sin. Kreont na začetku zgodbe prepove časten pokop Polinejka in zagrozi s smrtjo vsakemu, ki 
bi se mu zoperstavil. Antigona in Argia kraljevega ukaza ne upoštevata in na skrivaj s častmi 
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pokopljeta Polinejka, ob tem pa Antigona doživlja različna čustva: ljubezen do mrtvega brata, 
sovraštvo do Kreonta in ljubezen do njegovega sina Emona. Kreont izve za skriven pokop in 
ženski obsodi na smrt, čeprav se mu upre Emon, ki Antigono ljubi. Kreont privoli v poroko sina 
z Antigono, ki pa raje izbere smrt. Kreont Argio spusti in ji ukaže, naj odpluje s posmrtnimi 
ostanki svojega moža, Antigono pa ukaže živo pokopati tam, kjer ležijo mrtvi nepokopani 
vojščaki. Kralj si nato v strahu pred nemiri premisli in Antigono ukaže ubiti v zaporu. Emon s 
svojimi podaniki prihiti, da bi jo rešil, a je že mrtva, zato si tudi sam vzame življenje (De Rienzo 
2006, 136). Prevod Jožefa Križmana je bil objavljeno leta 1875. 
Preskrbljeni mladenič (Il giovane provveduto) 
Kratek molitvenik po besedah njegovega avtorja, škofa, duhovnika sv. Giovannija Bosca 
(1815–1888), vsebuje vse, kar »potrebuje mlad človek za izpolnjevanje svojih dolžnosti, za 
vajo v krščanski pobožnosti, za petje pomembnejših večernic med letom in kot dodatek še izbor 
svetih jutranjih« (Krstnik Lemoyne 2013, 13). Molitvenik je bil v prvi vrsti namenjen dečkom 
v oratorijih in vzgojnih zavodih. V njem je moč najti nasvete o tem, kako gojiti krepost in se 
varovati grešnih priložnosti, molitve za vsako priložnost, hkrati pa tudi navodila, kako se dobro 
spovedovati. Pod prevod, ki je izšel leta 1910, so se podpisali salezijanci. 
Mladenček Dominik Savio, gojenec v vstavu sv. Frančiška Salezija v Torinu (Vita del 
giovanetto Savio Domenico allievo dell’Oratorio di S. Francesco di Sales) 
Gre za življenjepis v 4 zvezkih italijanskega katoliškega svetnika Dominika Savia, ki ga je 
pisatelj Don Bosco (1815–1888) leta 1854 sprejel v svoj vzgojni dom, imenovan oratorij. 
Življenjepis pripoveduje o dečkovem značaju, o njegovi goreči veri, kreposti in duhovni zrelosti 
in tesni navezanosti na Don Bosca. V 24 poglavjih opisuje dečkov vsakdan in njegovo ljubezen 
do Device Marije, delo pa zaključi z dečkovo smrtjo pri rosnih 15 letih. Prevod Luke Jerana je 
leta 1866 izdala Katoliška družba za Kranjsko. 
Ljubezen treh kraljev (L’amore dei tre rè) 
Tragedija v verzih (libreto) italijanskega dramatika Sema Benellija (1877–1949) se začne z 
željo princa Manfreda, sina slepega Arhibalda, da se poroči s Fioro, hčerjo poraženega kralja, 
ki pa ljubi Avita. Arhibald to izve in jo ubije. Avito obišče svojo ljubljeno na mrtvaškem odru 
in jo še zadnjič poljubi v slovo. Manfred skoči iz skrivališča in Avitu prizna, da je na Fiorine 
ustnice namazal strup. Umirajoči Avito se izpove, da sta se s Fioro ljubila in da je bila poročena 
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z Manfredom samo zaradi sile, po vojnem pravu. Manfred mu odpusti ter Avito poljubi še sam. 
V tistem v sobo plane še Arhibald in zagrabi Manfreda, z mislijo, da je Avito. Arhibald odkrije, 
da tudi njegov sin umira in še sam pade v nezavest. Tragedijo je prevedel slovenski pesnik 
Alojzij Gradnik, izšla pa je v Gorici leta 1913. 
Trubadur (Il trovatore) 
Libreto za opero v štirih dejanjih je napisal italijanski libretist Salvadore Cammarano (1801–
1852). Zgodba se odvija v 15. stoletju v Španiji na gradu grofa Lune. Poveljnik Fernando 
pripoveduje, kako je hči ciganke, ki jo je grof dal sežgati na grmadi, v ogenj vrgla še grofovega 
sina, čeprav je v zmoti v ogenj vrgla lastnega. Pravega grofovega sina trubadurja Manrica je 
odpeljala in ga v gorah kot sina vzgajala, da bi maščeval njeno mater. Ko Manrico odraste, se  
trudi za ljubezen plemkinje Leonore, tako kot grofov drugi sin Luna. Plemkinja Leonora počasi 
vzljubi Manrica, ki mu ciganka pove resnico o njegovem rojstvu. V nadaljevanju se brata, 
Manrico in Luna, spopadeta in Manrico je ranjen. Ker Leonora misli, da je grof Manrica usmrtil, 
odide v samostan, ponjo pa nato prijezdita oba – grof Luna in Manrico, ki jo odpelje s sabo. 
Manrico nato na ukaz grofa Lune pristane v zaporu skupaj s svojo cigansko materjo. Da bi ga 
Leonora rešila, grofu obljubi, da bo postala njegova. Ko jo grof uboga, Leonora na skrivaj 
popije strup in odhiti v ječo, da bi Manricu oznanila ljubezen ter umrla v njegovem objemu. 
Grof odkrije tudi to, zato Manrica obglavi, ob tem pa mu mati ciganka prizna, da je umoril 
lastnega brata. Prevod Antona Štritofa je izšel leta 1894. 
Sveti Križev pot (v ponatisu Sveti križev pot sv. Leonarda Porto-Mavriškega in v čast 
presvetemu Jezusovemu Srcu) 
Sveti Križev pot (gre za podobni besedili ljudskih pobožnosti) je napisal redovnik in misijonar 
sv. Leonard Portomavriški (1676–1751), ki je hotel v vernikih zbuditi predvsem voljo do 
molitve. Besedilo je sestavljeno iz štirinajstih postaj križevega pota in predstavlja dogodke z 
Jezusove poti od Pilatove palače, kjer je bil obsojen na smrt, do Kalvarije, kjer so ga križali. 
Besedilo je krščanska molitev, ki se izvaja v postnem času, na romanjih in pri duhovnih vajah 
(Nežič 2005). Prevajalec molitvenika križevega pota je Sever Severus, prevod pa je izšel leta 






Srce je otroški roman oz. knjiga za mladino italijanskega pisatelja Edmonda de Amicisa (1846–
1908), ki je v svojih delih pogosto uporabljal teme italijanskega nacionalizma in patriotizma, 
kar velja tudi za to delo, postavljeno v obdobje zedinjenja Italije (Ožbot 2012, 117). Roman 
ima obliko dnevnika 11-letnega otroka iz premožnejše družine, ki bralcu opisuje vsakdan 
italijanskih šolarjev. Ob zapisih o šolskih dnevih s sošolci iz bogatejših in delavskih družin so 
obravnavana različna moralna vprašanja o revščini, pomoči, domoljubju in spoštovanju do 
družine. V romanu sta vidna avtorjevo »poveličevanje brezpogojne ljubezni« do domovine in 
njegovo »vzgajanje k človečnosti nasploh« (prav tam). Prevod Janje Miklavčič je izšel leta 
1891.  
Furij (Furio) 
De Amicisova novela govori o nerodnem in plahem 14-letnem dečku Furiju, ki ga imajo starši 
za bedaka, čeprav je v resnici doumljiv fant, ki svet razume bolje kot kdorkoli iz njegove 
družine. Avtor pripoveduje o dečkovi družini, o tem, kako se zaljubi v svojo svakinjo Irido, o 
njegovi tihi sestri Kandidi, ki se zaljubi v Iridinega brata Rikonovalda, ter o očetu in teti, ki z 
njim ne ravnata lepo. V delu je predstavljen dečkov romantičen pogled na svet, njegovo 
razmišljanje in doumevanje realnosti, njegov pogled na naravo in razumevanje ljudi, s katerimi 
se vsak dan srečuje. Prevod Josipa Jurca je izšel leta 1911. 
Prava nevesta Kristusova (La vera sposa di Gesù Cristo) 
Knjigo z napotki in nauki za redovnike z dodanimi molitvami je napisal neapeljski škof sv. 
Alfonz Marija Ligvori (1696–1787). Razdeljena je na 7 poglavij, v katerih avtor razpravlja in 
uči o življenju redovnikov. Med drugim v besedilu pripoveduje o pokorščini redovnikov, o 
njihovi prisegi k uboštvu, o pravi vrsti premišljevanja zanje, o molku redovnikov itn. Vsakemu 
poglavju je dodana molitev, delo pa se zaključi z nauki za ženske redovnice. Prevod Alojza 
Furlana je bil objavljen leta 1907. 
Molitev, velik pripomoček k zveličanju 
Razpravo o molitvi in molitvenik žepnega formata je prav tako kot prejšnje delo napisal sv. 
Alfonz Marija Ligvori, ki v prvem delu razpravlja o tem, zakaj je molitev v življenju pomembna 
in potrebna, kako močna je lahko molitev in kako molitev ljudem pomaga, da se lahko zveličajo. 
Drugi del zajema molitve sv. maše po delih, tretji del je posvečen pripravi za sveto spoved in 
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molitvam pri litanijah, v zadnjem delu pa se nahaja molitvenik za različne priložnosti. Delo je 
s prevajalskega vidika zanimivo, saj je bilo prevedeno preko posrednega jezika nemščine. 
Prevod Antona Jarca (v samozaložbi) je izšel leta 1888, v ponatisu pa leta 1904.  
Priprava na smrt ali Premišljevanje večnih resnic 
Besedilo sv. Alfonza Marije Ligvorija vsebuje molitvenik in razprave, predvsem pa 
razmišljanja o božjih milostih v treh delih. Delo govori o pravilni krščanski poti, po kateri 
verniki dosežejo večno življenje in se na Zemlji odrešijo grehov. Prevod Andreja Karlina, sicer 
duhovnika ljubljanske škofije, je izšel leta 1900. 
Obiskovanje presvetega Zakramenta in vselej neomadeževane Device Marije za vsaki dan 
meseca 
V molitveniku sv. Alfonza Marije Ligvorija je zbranih enaintrideset molitev za vsak dan 
meseca, tem pa so dodane molitve svete maše, litanij, za odpustke, pred vsakim obiskom sv. 
zakramenta itn. Pred vsako molitvijo je zapisan izsek iz Sv. pisma, ki se tematsko navezuje na 
namen molitve. Besedilo je v prevodu Karola Tribnika izšlo leta 1912. 
Življenjepis svete Tereze 
Delo sv. Alfonza Marije Ligvorija je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu avtor govori o 
življenju sv. Tereze in njeni goreči veri, zaključi pa ga z delom devetdnevnice (molitev za devet 
zaporednih dni), ki jo spremljajo razprave o veri na splošno in njeni vlogi v življenju. Drugi del 
zajema molitvenik za različne priložnosti in nekaj verskih pesmi. Prevod Jožefa Klekla v 
prekmurski knjižni jezik (Živlenjepis svete Treze) je izšel leta 1912. 
Obiskovanje Jezusa Kristusa v presvetem rešnjem telesu in pozdravljene Marije, prečiste 
device 
Molitvenik sv. Alfonza Marije Ligvorija, napisan v bohoričici, se začne z uvodno besedo 
slovenskega misijonarja in škofa Friderika Barage (1797–1868), ki je delo tudi prevedel. V 
njem so zbrane molitve za različne priložnosti, npr. priprava na sv. mašo, zahvalne molitve, 
molitve ob zakramentu sv. spovedi, molitve križevega pota, na koncu pa se nahajajo tudi verske 




Slava Marije Device (Le Glorie di Maria) 
Delo sv. Alfonza Marije Ligvorija, napisano v bohoričici, se začne s predgovorom, nadaljuje 
pa s številnimi dolgimi verskimi razpravami in razmišljanji o krščanskem življenju in molitvi, 
vseskozi pa omenja Devico Marijo, ki ji je delo posvečeno. Delo se konča z molitvenikom, ki 
vsebuje molitve k Devici Mariji, in krščansko pesmijo. Prvi del prevoda Blaža Potočnika je 
izšel leta 1853, drugi pa v naslednjem letu. 
Dva gospoda pa jeden sluga (Il servitore di due padroni) 
Burleska oz. komedija italijanskega dramatika Carla Goldonija (1707–1793) govori o 
služabniku Ivanu, ki po spletu neljubih dogodkov postane služabnik dvema gospodoma. Ko se 
njegov prvi gospod, Prostin, odpravi na potovanje, Ivan sreča svojo znanko Liziko, ki služi 
gospodarici Pavlini. Ta mu pove, da njen stric, Grdin, išče novega slugo. Ker Ivanovega 
gospoda trenutno ni, njemu pa je brez gospoda dolgčas, se odloči, da bo za nekaj časa služil 
Grdini. Prostin se nato predčasno vrne s potovanja, Ivan pa se tako znajde v službi dveh 
gospodarjev. Bolj ko se trudi situacijo izboljšati in obema služiti kar se da pošteno, bolj se 
poglablja v krog laži in skrivnosti. Na koncu gospodarja, potem ko se skoraj stepeta in odkrijeta 
zmešnjavo, Ivanu oprostita. Zgodba se konča srečno, s poroko med Ivanom in Liziko. Prevod 
Davorina Hostnika je izšel leta 1878. 
Marco Visconti (Marco Visconti) 
Zgodovinski roman italijanskega pisatelja Tommasa Grossija (1791–1853) pripoveduje o 
plemiču Marcu, ki se kot mladenič zagleda v Ermelindo, obljubljeno grofu del Balzu. Ermelinda 
rodi hčer Bice, v katero se zaljubi Ottorino, Marcov sorodnik, njemu pa Bice obljubi ljubezen 
in zvestobo. Ko Marco spozna Ermelindino hčer, se takoj zaljubi vanjo, ker ga spominja na 
njeno mater. Ottorino mora preklicati poroko, kar povzroči sovraštvo med njim in Marcom in 
celo bitko, v kateri je Ottorino ranjen. Ko okreva, se z Bice vseeno poroči, potem pa ju ugrabijo 
pajdaši grofa Pellagrua in vsakega posebej zaprejo v svoj grad. Marco reši Bice, ki jo od strahu 
izda srce in umre. Marco se odloči, da jo bo žrtvoval, napade grofa Pellagrua, a ga na dvoru 
umorijo in vržejo skozi okno. Precej kompleksno delo z velikim številom oseb (glavni temi sta 





Zaročenca: milanska povest iz sedemnajstega stoletja (I promessi sposi) 
Roman italijanskega pisatelja Alessandra Manzonija (pa tudi pesnika in dramatika, 1785–1873) 
velja za vrh italijanskega romantičnega zgodovinskega romanopisja, saj se »z njim moderni 
italijanski roman pravzaprav konstituira« (Ožbot 2012, 89), ključen pa je tudi za oblikovanje 
skupne jezikovne zavesti Italijanov. Zgodba se odvija v 17. stoletju, ko je bila severna Italija še 
pod špansko nadoblastjo. Delo na eni strani opisuje preprosto življenje revnih kmetov, ki jih 
poleg revščine pestijo še vojna in kuga, na drugi strani pa pokvarjeno družbo veljakov. Okrog 
osrednje težavne ljubezenske zgodbe glavnih junakov Renza in Lucie se splete več zgodb, med 
drugim o duhovniku, ki iz strahu do svoje kuharice ne opravlja svojih dolžnosti, o kapucinskem 
veljaku, ki duhovnika Rodriga (ki se edini zavzema za ljubezen med Renzom in Lucio) prestavi 
daleč stran, o redovnici, ki Lucio proda bogatemu premožnemu zločincu, itd. Avtor v zgodbi 
predstavi kontrast med fevdalno oblastjo ter pošteno kmečko miselnostjo in preprosto moralo, 
ki na koncu premaga vse. Prevod Ivo Benkoviča je izšel leta 1901. 
Premišljevanja o presvetem Rešnjem Telesu 
Molitvenik z uvodnim premišljevanjem je napisal Giovanni Battista Pagani (1644–1707). V 
začetnem delu najdemo razmišljanja in razprave o krščanskih verskih resnicah, molitveni del 
pa vsebuje jutranje, večerne, mašne, spovedne in obhajilne molitve, molitve sv. maše, sveti 
križev pot in nekaj besedil verskih pesmi. Prevod, pod katerega se je podpisal duhovnik krške 
škofije, je izšel leta 1899. 
Povesti, ktere sta spisala v laškem jeziku H. Parea in A. Bramieri 
Zbirko povesti sestavljata dva dela: prvi del vsebuje 4 povesti pisatelja Annibala Parea, 
podpisanega kot »Milanski zdravnik«, drugi del pa sestavlja 6 povesti pisatelja Luigia 
Bramierija, podpisanega kot »Pravdosrednik, pijancentinski plemenitnik«. Ista zbirka povesti 
je tudi priloga k delu Podučne povesti pisatelja Francesca Soaveja. Zgodbe v zbirki imajo 
didaktično versko vsebino in končni moralni nauk; vzete so iz preprostega vsakdanjega 
življenja in so namenjene predvsem mladim. Prevod Štefana Kociančiča je izšel leta 1877. 
Sveta povestnica stare ino nove zaveze 
Izvirnik verskopoučnega dela L. Fleuryja (1640–1723) je napisan v francoskem jeziku, prek 
italijanskega prevoda pa ga je prevedel Štefan Kociančič (Jerovšek Vogrinc 2004, 318). Ta 
pripomoček krščanskega nauka vsebuje zgodbe iz Sv. pisma stare in nove zaveze, npr. zgodbe 
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o stvarjenju sveta, Noetovi barki, Abrahamovi daritvi, kralju Davidu, Makabejcih. Delo je po 
besedah prevajalca Štefana Kociančiča v prvi vrsti namenjeno mladim, izrazita je njegova 
didaktična funkcija, na katero kažejo pogosti moralni nauki. Prevod besedila je izšel leta 1852. 
Povestnica nove zaveze za mladost 
Delo L. Fleuryja (1640–1723) je izvirno napisano v francoskem jeziku, prevedeno pa je bilo 
posredno, prek italijanščine (Jerovšek Vogrinc 2004, 318). Besedilo je verskopoučno, v njem 
pa so zgodbe iz nove zaveze, prim. pripoved o zmagi krščanstva nad poganstvom, o Jezusu in 
mnoge druge. Pisatelj v uvodu delo posveča mladim, saj meni, da so prav zgodbe iz svetega 
pisma tiste, ki so mladim za zgledno odraslo življenje najboljša popotnica. Večina njegovih 
zgodb je didaktične narave in ima na koncu moralen nauk. Prevod Štefana Kociančiča je bil 
objavljen leta 1852. 
Tomaž Mor (Tommaso Moro) 
Za opis besedila glej podpoglavje 7.3.1. Prevod Jerneja Križaja Severjevega je izšel leta 1866.  
 
Moje ječe (Le mie prigioni) 
Moje ječe so avtobiografija že omenjenega italijanskega pesnika, pisatelja in dramatika Silvia 
Pellica (1789–1854), ki je bil leta 1820 zaradi sodelovanja z italijanskimi karbonarji obsojen na 
smrt, pozneje pa na strogi zapor na Moravskem. V temni hladni ječi je pisal pesmi, iskal tolažbo 
– v pisanju in veri, umetnosti in prijateljstvu. Iz dela sta razvidni njegova bolečina in trpljenje, 
po drugi strani pa govori tudi o upanju, ljubezni do soljudi in boga ter dobroti, ki jo v ječi ni 
pričakoval. Prevod F. Guzlja je izšel leta 1895. 
Frančeška Riminska2 (Francesca da Rimini) 
Za opis besedila glej podpoglavje 7.3.3. Prevod Mateja Andrejeviča Ternovca (časopisni 




2 Delo se v nalogi pojavi dvakrat: v literarnem časopisu je naslov preveden kot Frančiška z Rimini, v knjižnem 
prevodu pa kot Frančeška Riminska (v originalu Francesca da Rimini). 
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Duhovni boj (Combattimento spirituale) 
Delo italijanskega pisatelja Lorenza Scupolija (1530–1610) je molitvenik z razpravami in 
razmišljanji o »svetih resnicah«. Besedilo je razdeljeno na več poglavij, vsako pa se začne z 
uvodno mislijo, izsekom iz svetega pisma, in nadaljuje z molitvami in pridigami. Delo se 
zaključi z napotki za tolažbo bolnikov in pripravo na srečno smrt. Prevod, ki so ga pripravili  
ljubljanski bogoslovci, je izšel leta 1914. 
 
Podučne povesti 
Zbirko poučnih povesti njen avtor, italijanski pisatelj Francesco Soaveja (1743–1806), v 
uvodnih besedah namenja mladim. V povestih so liki poslušni in dobrih značajev, njihove 
zanimive zgodbe s temami iz vsakdanjega življenja pa pisatelj po navadi zaključi z moralnim 
naukom. Skupno 42 povesti je pisatelj razdelil na tri dele, ki jim je na koncu dodal še 4 povesti 
pisatelja Annibala Paree in 6 povesti pisatelja Luigija Bramierija (njuna skupna zbirka istih 
povesti se v raziskavi pojavi še enkrat, samostojno). Prevod Štefana Kociančiča je izšel leta 
1851 (v ponatisu še leta 1870).  
Stari Urban ali Zimski večeri dobrih kmetov 
Delo je zbirka povesti, ki jih je napisal italijanski pisatelj Francesco Tecini (1763–1853). Avtor 
delo v uvodu posveti kmetom in jim svetuje, naj si s prebiranjem povesti krajšajo dolge zimske 
večere in naj jih naglas prebirajo tudi svojim otrokom, saj so poučne in se razlikujejo od 
»neumnih zgodb starih bab«. Zgodbe sledijo prigodam iz vsakdanjega življenja družine 
preprostega človeka, ki ga je generično poimenoval Urban. Teme v zbirki so raznolike, veliko 
je nabožnih (prim. krščanske nauke), npr. Urbanovo branje zgodb iz sv. pisma, Urbanov 
pogovor z župnikom, njegovo učenje o strpnosti in preprostosti, o hvaležnosti ob prejetih 
dobrotah itn. 
 
Pri štirih besedilih nisem našla podrobnejših podatkov o njihovi vsebini, prim. molitvenik 
Devetdnevnica k presveti Devici rožnega venca v Pompeji, po kterej se izprosijo milosti v 
največjih stiskah in tri komedije z naslovi Zapirajte vrata!, Dragocena ovratnica (Il vezzo 





7.7.1 Razdelitev prevedenih besedil glede na namembnost 
Dobljene prevode italijanske književnosti sem glede na namembnost razdelila v dve kategoriji 
– na posvetna in nabožna besedila (glej sliko 1). Med nabožna besedila sem uvrstila tista, 
katerih glavni namen je »izražanje človekovega pozitivnega odnosa do moči božanstva« 
(Grdina 1997, 21), torej molitvenike in besedila o svetem (prav tam), med posvetna besedila pa 
sem uvrstila ostala besedila s splošno posvetno tematiko.  
 
Slika 1: Knjižni prevodi italijanskega leposlovja glede na namembnost 
 
 
Od skupno 33 knjižnih prevodov (vseh je 37, vendar se pri prevodih Molitev, velik pripomoček 
k zveličanju, Podučne povesti, Sveti Križev pot in Slava Marije device pojavijo tudi ponatisi, ki 
jih tu ne upoštevam) sem 15 besedil uvrstila med posvetna, 18 besedil pa med nabožna.  
 
Med besedila posvetne književnosti sem uvrstila tragedije Filip, Antigona, Tomaž Mor in 
Frančeška Riminska, komedije Dva gospoda pa jeden sluga, Zapirajte vrata, Ali plavaj ali 
utoni! in Dragocena ovratnica, operna libreta Ljubezen treh kraljev in Trubadur, romane Srce, 
Mario Visconti in Zaročenca, novelo Furij ter avtobiografijo Moje ječe.  
 
Med nabožna besedila pa sodijo molitveniki Preskrbljeni mladenič, Sveti križev pot, 
Obiskovanje presvetega Zakramenta in vselej neomadeževane Device Marije za vsaki dan 
meseca, Obiskovanje Jezusa Kristusa v presvetem rešnjem telesu, in pozdravljenje Marije, 
prečiste device, Slava Marije Device, Devetdnevnica k presveti Devici sv. rožnegavenca v 
Pompeji, po kterej se izprosijo milosti v največjih stiskah in Duhovni boj, molitvenika z 
razpravo Molitev, velik pripomoček k zveličanju in Priprava na smrt ali Premišljevanje večnih 
















resnic, svetniški biografiji Mladenček Dominik Savio, gojenec v vstavu sv. Frančiška Salezija 
v Torinu in Življenjepis svete Terezije, tri zbirke povesti Stari Urban ali Zimski večeri dobrih 
kmetov, Povesti, ktere sta spisala v laškem jeziku H. Parea in A. Bramieri ter Podučne povesti, 
besedila Prava nevesta Kristusova, Premišljevanja o presvetem rešnjem telesu, Sveta 





7.7.2 Literarnozvrstna členitev posvetnih knjižnih prevodov iz italijanščine 
15 posvetnih knjižnih prevodov iz italijanščine (oz. njihovih izvirnikov) lahko literarnozvrstno 
uvrstim med prozna besedila (5 besedil, kar predstavlja 33 % celote) in dramska besedila (10 
besedil, kar predstavlja 67 % celote), medtem ko prevodov poezij nisem zasledila.  
 
Graf 5: Posvetni knjižni prevodi glede na literarno zvrst 
 
 
Med prozna besedila sodijo romani Srce, Marco Visconti in Zaročenca: milanska povest iz 17. 
stoletja, novela Furij in avtobiografija Moje ječe. V skupino dramskih besedil pa spadajo 
tragedije Filip, Antigona, Tomaž Mor in Frančeška Riminska, operna libreta Ljubezen treh 
kraljev in Trubadur ter komedije Dva gospoda pa jeden sluga, Zapirajte vrata, Dragocena 






Prozna besedila Dramska besedila
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7.7.3 Literarnozvrstna členitev nabožnih knjižnih prevodov iz italijanščine  
Ker se nabožna besedila nekoliko odmikajo od klasične literarnozvrstne členitve (prim. Grdina 
1997, 24), sem za namene pričujoče naloge oblikovala tri posebne kategorije besedil, v katere 
sem uvrstila nabožne prevode: molitveniki (besedila, ki vključujejo samo molitvenik), nabožna 
mešana besedila (besedila s proznim delom, npr. z verskimi razpravami, in molitvenikom) in 
nabožna prozna besedila (besedila v vezani besedi, ki se ukvarjajo z versko tematiko). 
 
Graf 6: Nabožni knjižni prevodi glede na posebno vrstno-zvrstno kategorizacijo 
 
 
Od skupno 18 prevodov nabožnih besedil sem 4 uvrstila v skupino molitvenikov (22 % celote), 
6 besedil sem uvrstila med nabožna prozna besedila (33 % vseh), največ – 8 besedil – pa sodi 
v skupino nabožnih mešanih besedil, ki predstavljajo kar 44 % nabožnih knjižnih prevodov. 
 
V skupino molitvenikov (4) sodijo dela Sveti križev pot, Obiskovanje presvetega Zakramenta 
in vselej neomadeževane Device Marije za vsaki dan meseca, Obiskovanje Jezusa Kristusa v 
presvetem rešnjem telesu, in pozdravljene Marije, prečiste device in Devetdnevnica k presveti 
Devici sv. rožnegavenca v Pompeji, po kterej se izprosijo milosti v največjih stiskah. Med 
nabožna prozna besedila (6) spadajo Mladenček Dominik Savio, gojenec v vstavu sv. Frančiška 
Salezija v Torinu, Povestnica nove zaveze za mladost, Sveta povestnica stare in nove zaveze, 
Stari Urban ali Zimski večeri dobrih kmetov, Povesti, ktere sta spisala v laškem jeziku H. Parea 
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največ del (8): Preskrbljeni mladenič, Prava nevesta Kristusova, Molitev, velik pripomoček k 
zveličanju, Priprava na smrt ali Premišljevanje večnih resnic, Življenjepis svete Terezije, Slava 
Marije Device, Premišljevanja o presvetem Rešnjem telesu in Duhovni boj. 
7.8 Prevajalci knjižnih prevodov 
Pod knjižne prevode italijanskega leposlovja med 1850 in 1915 se je podpisalo skupno 28 
slovenskih prevajalcev. 22 jih je podpisanih z imenom in priimkom (Štefan Kociančič, Viktor 
Eržen, Jožef Križman, Anton Jarc, Blaž Potočnik, Luka Jeran, Alojz Gradnik, Anton Štritof, 
Sever Severus, Janja Miklavčič, Josip Jurca, Alojz Furlan, Andrej Karlin, Karol Tribnik, 
Friderik Baraga, Davorin Hostnik, Ivan Domenis, Ivo Benkovič, Jernej Križaj Severjev, F. 
Guzelj, Matej Andrejevič Ternovec in Jožef Klekl), 1 prevajalec ni znan, štirikrat so prevajalci 
zastopani s funkcijo (ljubljanski bogoslovci, goriški bogoslovci, salezijanci in duhovnik krške 
škofije), enkrat pa je prevajalec podpisan s kratico P. 
 
Od vseh prevajalcev je največ del, 4, prevedel Štefan Kociančič (Sveta povestnica stare ino 
nove zaveze, Povestnica nove zaveze za mladost, Povesti, ktere sta spisala v laškem jeziku H. 
Parea in A. Bramieri in Podučne povesti), z dvema prevedenima deloma mu sledita Viktor 
Eržen (komediji Zapirajte vrata! in Dragocena ovratnica) in Jožef Križman (tragediji Filip in 
Antigona), vseh ostalih 24 prevajalcev je v slovenščino v obravnavanem obdobju pripravilo po 
en knjižni prevod italijanske literature (pri ponatisih in večdelnih besedilih prevajalcev nisem 
štela dvakrat, prim. nepodpisan prevajalec dela Sveti križev pot sv. Leonarda Portomavriškega 
in v čast presvetemu Jezusovemu Srcu, Anton Jarc pri delu Molitev, velik pripomoček k 
zveličanju, Blaž Potočnik pri drugem delu molitvenika Slava Marije Device in Štefan Kociančič 






Tabela 3: Prevajalci književnih prevodov italijanskega leposlovja 
Ime in priimek prevajalca Število prevedenih del 
Štefan Kociančič 4 
Viktor Eržen 2 
Jožef Križman 2 
Nepodpisan prevajalec 1 
Anton Jarc 1 
Blaž Potočnik 1 
Luka Jeran 1 
Alojz Gradnik 1 
Anton Štritof 1 
Sever Severus 1 
Janja Miklavčič 1 
Josip Jurca 1 
Alojz Furlan 1 
Andrej Karlin 1 
Karol Tribnik 1 
Friderik Baraga 1 
Davorin Hostnik 1 
Ivan Domenis 1 
Ivo Benkovič 1 
Jernej Križaj Severjev 1 
F. Guzelj 1 
Matej Andrejevič Ternovec 1 
Jožef Klekl 1 
Ljubljanski bogoslovci 1 
Goriški bogoslovci 1 
Salezijanci 1 






7.9 Avtorji italijanskih leposlovja, prevedenega v samostojnih knjižnih 
izdajah  
33 prevedenih del italijanskega leposlovja, ki so bila objavljena kot samostojne knjige, je 
napisalo 21 različnih avtorjev. Pri tem je treba omeniti, da je besedilo Povesti, ktere sta spisala 
v laškem jeziku H. Parea in A. Bramieri, kot je že iz naslova razvidno, delo dveh avtorjev, ki ju 
obravnavam skupaj (prim. tabelo 4). Največkrat prevedena so besedila (kar 7) Alfonsa Marie 
di Liguoria (molitveniki Prava nevesta Kristusova, Priprava na smrt ali Premišljevanje večnih 
resnic, Molitev, velik pripomoček k zveličanju, Obiskovanje presvetega Zakramenta in vselej 
neomadeževane Device Marije za vsaki dan meseca, Življenjepis svete Tereze, Obiskovanje 
Jezusa Kristusa v presvetem rešnjem telesu in pozdravljenje Marije, prečiste device in Slava 
Marije Device), ki mu s 3 prevedenimi besedili sledi Silvio Pelico (tragediji Tomaž Mor in 
Frančeška Riminska ter avtobiografija Moje ječe). S po dvema objavljenima besediloma v 
prevodu so zastopani Vittorio Alfieri (tragediji Filip in Antigona), Giovanni Bosco (življenjepis 
o svetniku Dominiku Saviu in molitvenik Preskrbljeni mladenič), Edmondo De Amicis (roman 
Srce in novela Furij), Claude Fleury (Sveta povestnica stare ino nove zaveze in Povestnica nove 
zaveze za mladost) in Giuseppe Cesenate Petrelli (komediji Zapirajte vrata! in Dragocena 
ovratnica), vsi ostali avtorji italijanskega leposlovja pa so zastopani s po enim slovenskim 
prevodom (ponatisi in večdelna besedila pri 3 avtorjih, prim. Sveti križev pot pri Leonardu Da 
Portu Mauriziu, molitvenik Molitev, velik pripomoček k zveličanju in drugi del molitvenika 
Slava Marije Device pri Alfonsu Marii Di Liguoriju ter ponatis Podučnih povestih pri 





Tabela 4: Avtorji prevedenega italijanskega leposlovja v samostojnih knjižnih izdajah  
Ime in priimek avtorja Število objavljenih del 
Alfonso Maria di Liguori 7 
Silvio Pellico 3 
Vittorio Alfieri 2 
Giovanni Bosco 2 
Edmondo De Amicis 2 
Claude Fleury 2 
Giuseppe Cesenate Petrelli 2 
Sem Benelli 1 
Salvadore Cammarano 1 
Leonardo da Porto Maurizio 1 
Tommaso Grossi 1 
Bartolo Longo 1 
Alessandro Manzoni 1 
Giovanni Battista Pagani 1 
Annibale Parea in Luigi Bramieri 1 
Leopoldo Pullè 1 
Carlo Goldoni 1 
Lorenzo Scupoli 1 
Francesco Soave 1 





8 PRIMERJALNA ANALIZA ČASOPISNIH IN KNJIŽNIH 
PREVODOV ITALIJANSKEGA LEPOSLOVJA 
V zadnjem analitičnem delu magistrske naloge primerjam rezultate analiz slovenskih 
časopisnih in knjižnih prevodov italijanskega leposlovja v obdobju med 1850 in 1915. S 
primerjavo rezultatov obeh analitičnih delov lahko dobimo celosten vpogled v zvezi s 
slovenskimi prevodi italijanske literature v obravnavanem obdobju.  
 
Najprej sem med seboj primerjala časopisne in knjižne prevode glede na namembnost (posvetna 
in nabožna besedila) in literarnozvrstno delitev (prozna, dramska besedila in poezija). V 
primerjalno literarnozvrstno analizo sem vključila vse časopisne prevode (13), med katerimi ni 
nobenega nabožnega besedila, in posvetne knjižne prevode (15), kjer je »tradicionalna« 
literarnozvrstna členitev mogoča. Za nabožne knjižne prevode, ki jih je težko opredeliti glede 
na »tradicionalne« literarne zvrsti (prim. Grdina 1997, 24), prim. natančnejšo obravnavo v 
poglavju 7.7.3. 
 
V nadaljevanju sem primerjala avtorje besedil italijanskega leposlovja, katerih prevode so v 
obravnavanem obdobju objavili v literarnih časopisih in samostojnih knjižnih izdajah, s čimer  
sem želela ugotoviti predvsem to, ali je šlo za iste avtorje, hkrati pa me je zanimalo, kateri 
italijanski avtorji so se največkrat pojavili. 
 
Zadnji del analize vsebuje primerjavo prevajalcev časopisnih in knjižnih prevodov italijanskega 
leposlovja. Tudi na tem mestu me je zanimalo, kateri prevajalci so prevedli največ italijanskih 




8.1 Dela in tipologija 
V tem delu naloge sem med seboj primerjala vse prevode italijanskega leposlovja, in sicer glede 
na namembnost (osnovna razdelitev na posvetna in nabožna besedila) in glede na literarno zvrst 
(prozna, dramska in pesniška besedila). Iz primerjave sem tudi na tem mestu izvzela večdelno 
izhajanje prevodov v literarnih časopisih in ponatise pri knjižnih prevodih – primerjava tako 
obsega 46 prevedenih besedil (13 časopisnih prevodov in 33 knjižnih prevodov).  
8.1.1 Primerjava prevedenih besedil glede na namembnost 
Medtem ko vseh 13 prevodov v literarnih časopisih spada v skupino posvetnih besedil 
(nabožnih besedil med časopisnimi prevodi nisem zasledila), je med knjižnimi prevodi 
posvetnih besedil 15, nabožnih pa kar 18. Podatki so predstavljeni v grafu 7. 
 
Graf 7: Primerjava prevedenih besedil, objavljenih v časopisih in knjižnih izdajah, glede na namembnost 
 
 
Od vseh 46 prevedenih besedil jih med besedila posvetne književnosti spada skupno 28 (61 %), 
med besedila nabožne književnosti pa 18 (39 % celote). Delež obeh vrst besedil je predstavljen 
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Graf 8: Prevedena besedila glede na namembnost 
 
 
8.1.2 Primerjava prevedenih besedil glede na literarno zvrst 
Prevedena besedila sem v tem podpoglavju primerjala liternarnozvrstno, tj. po kategorijah 
prozna, dramska in pesniška besedila. Kot je razvidno iz grafa 9, je bilo največ prevodov 
proznih besedil objavljenih v literarnih časopisih (7), med knjižnimi izdajami se pojavita dva 
prozna prevoda manj (5). Prevodi dramskih besedil so bili v obravnavanem obdobju predvsem 
knjižni, saj je izšlo kar 10 tovrstnih prevodov dramskih del, medtem ko sta bila v literarnih 
časopisih objavljena le dva dramska prevoda. Medtem ko knjižnih prevodov poezije v tem času 
ni bilo, sem v literarnih časopisih našla 4 prevedena pesniška besedila. 
 
Graf 9: Primerjava časopisnih in posvetnih knjižnih prevodov glede na literarno zvrst 
 
 
Od skupno 28 prevodov posvetnih besedil (gre za vse časopisne prevode in posvetne knjižne 
prevode) jih med prozna sodi 12 (kar predstavlja 43 % vseh), 12 je bilo tudi dramskih besedil 
61%
39%
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(43 % celote), medtem ko so bili pesniški prevodi le 4, kar predstavlja 14 % celote. Prim. graf 
10 (nabožna besedila niso vključena v spodnjo literarnozvrstno predstavitev, prim. 7.7.3 in 8).  
 
Graf 10: Časopisni in posvetni knjižni prevodi glede na literarno zvrst 
 
 
Če za konec literarnozvrstno pogledamo še vsa prevedena besedila, lahko vidimo, da je med 
prevodi največ proznih in dramskih besedil (po 12), sledi jim 8 nabožnih mešanih besedil (torej 
besedil, ki imajo v enem delu razmišljanja v vezani besedi, v drugem pa molitvenik), 6 je 
nabožnih proznih besedil, pojavijo pa se tudi po 4 molitveniki in pesniška besedila. Prim. 
predstavitev v grafu 11. 
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8.2 Italijanski avtorji v prevodih  
V slovenskem časopisju med 1850 in 1915 je bilo objavljenih 13 prevodov italijanskega 
leposlovja, ki jih je napisalo 8 različnih avtorjev, ena pesem je narodna, dva avtorja pa nista 
znana. Večinoma gre za dela sočasnih italijanskih avtorjev, nekaj del pa je tudi iz prejšnjih 
literarnih obdobij (npr. Dante Alighieri z delom Božanska komedija). Med samostojnimi 
knjižnimi izdajami (vseh je 35) sem našla slovenske prevode 21 različnih italijanskih avtorjev. 
Tudi tukaj prednjačijo prevodi sočasnih avtorjev, kot prej pa je tudi tukaj nekaj prevodov 
avtorjev iz prejšnjih literarnih obdobij (večina nabožnih besedil, sploh molitvenikov). Skupno 
število italijanskih avtorjev, katerih prevodi so izšli med 1850 in 1915, je 31 (3 so nepodpisani). 
 
V obeh delih raziskave se je s prevodi dveh istih del (tragedij Tomaž Mor3 in Antigona) pojavil 
samo en italijanski pisatelj, in sicer Silvio Pellico, iz česar lahko sklepamo, da je v opazovanem 
obdobju veljal za pomembnega oz. aktualnega italijanskega književnika.  
 
V grafu 12 prikazujem avtorje, ki se v obeh delih raziskave pojavljajo z največ prevedenimi 
besedili (avtorjev z enim prevodom nisem vključila v graf, jih pa navajam spodaj).  
 




3 V literarnem časopisu Slovenski glasnik so leta 1865 objavili le odlomek, ne pa cele Pellicove tragedije Tomaž 
Mor. 
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Kot je razvidno iz grafa, je bilo v slovenskem prevodu objavljenih največ besedil neapeljskega 
škofa sv. Alfonsa Marie Liguorija (7), ki mu sledi italijanski pisatelj Silvio Pellico, ki se je, kot 
že povedano, s svojimi 3 besedili pojavil tako med časopisnimi kot med knjižnimi prevodi. Na 
Slovenskem so v obravnavanem obdobju objavili po dva prevoda besedil Vittoria Alfierija, 
Giovannija Bosca, Edmonda De Amicisa, Clauda Fleuryja (prevoda iz francoščine prek 
italijanščine), Giuseppa Cesenata Petrellija, Francesca Dall’Ongara in Antonia Fogazzara, 
vsi ostali italijanski avtorji (Giacomo Leopardi, Giovanni Verga, Dante Alighieri, Ada Negri, 
Dr. L. Iris, Sem Benelli, Salvadore Cammarano, Leonardo da Porto Maurizio, Tommaso 
Grossi, Bartolo Longo, Alessandro Manzoni, Giovanni Battista Pagani, Leopoldo Pullè, Carlo 
Goldoni, Lorenzo Scupoli, Francesco Soave, Francesco Tecini, trije nepodpisani avtorji in 
avtorja Anibale Parea ter Luigi Bramieri) pa so v literarnih časopisih ali v knjižnih izdajah 




8.3 Prevajalci italijanskega leposlovja 
46 prevedenih italijanskih leposlovnih besedil je prevedlo 35 različnih prevajalcev – 8 
prevajalcev se je podpisalo pod prevode, objavljene v literarnem časopisju, 28 pa pod knjižne 
prevode (dva prevajalca sta bila nepodpisana). 
 
Med prevajalci časopisnih in knjižnih prevodov se je pojavil le Jernej Križaj Severjev, in sicer 
kot prevajalec tragedije (enkrat v celoti, enkrat le odlomka) Tomaž Mor pisatelja Silvia Pellica.  
 
V grafu 13 prikazujem prevajalce, ki so v raziskovanem obdobju prevedli največ besedil 
italijanskega leposlovja (prevajalcev, ki so prevedli po eno besedilo, nisem vključila v graf, jih 
pa navajam spodaj).  
 
Graf 13: Prevajalci italijanskega leposlovja 
 
 
Največ del italijanskega leposlovja (4) sta v obdobju 1850–1915 prevedla prevajalca Jernej 
Križaj Severjev (ki se je pojavil kot prevajalec tako pri prevodih v literarnih časopisih kot tudi 
pri knjižnih prevodih) in Štefan Kociančič. Tri italijanska dela je prevedla Marica Bartol, 
prevajalca Viktor Eržen in Jožef Križman pa sta prevedla dve besedili italijanske literature. Vsi 
ostali prevajalci (Fran Zakrajšek, Rajmond Šimek, Josip Debevec, Anton Jarc, Blaž Potočnik, 
Luka Jeran, Alojz Gradnik, Anton Štritof, Sever Severus, Janja Miklavčič, Josip Jurca, Alojz 
Furlan, Andrej Karlin, Karol Tribnik, Friderik Baraga, Davorin Hostnik, Ivan Domenis, Ivo 
Benkovič, F. Guzelj, Matej Andrejevič Trnovec, Jožef Klekl, dva nepodpisana prevajalca, 
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prevajalci, podpisan s kraticami J. H., Ž. L. M. in P., ljubljanski bogoslovci, goriški bogoslovci, 




V magistrskem delu sem se ukvarjala s slovenskimi prevodi italijanske literature, ki so se v 
literarnih časopisih in v samostojnih knjižnih izdajah pojavili v obdobju med letoma 1850 in 
1915. Namen naloge je bil v prvi vrsti na enem mestu zbrati in analizirati prevedena dela 
italijanskega leposlovja in tako ustvariti pregled, ki bo lahko služil bodočim raziskavam o 
slovensko-italijanskih kulturnih in prevodnih stikih ter bo v pomoč prevodoslovcem, 
jezikoslovcem in drugim raziskovalcem kulturne zgodovine, literature itd.  
 
 V obravnavanem obdobju je bilo na Slovenskem v literarnih časopisih in v knjižnih izdajah 
objavljeno skromno število slovenskih prevodov italijanske literature, ker so uredniki (prim. 
tudi splošno kulturno-politično naravnanost) raje objavljali dela izvirne slovenske književnosti, 
ko pa je bilo govora o prevodni literaturi, so se raje usmerjali k literaturam slovanskih narodov 
(predvsem ruski, češki in srbohrvaški). Prevodi italijanske literature so bili redki tudi zato, ker 
– v nasprotju npr. z nemško ali rusko – italijanska kultura na Slovenskem takrat ni bila tako 
pomembna, k manjšemu zanimanju za prevode italijanskih del pa so pripomogli tudi 
problematični (obmejni) odnosi med narodoma, predvsem močna italijanska asimilacijska 
politika.  
 
V raziskovalnem delu naloge sem najprej ročno pregledala 2382 številk 15 slovenskih literarnih 
časopisov, ki so izhajali v obdobju 1850–1915, in v njih iskala slovenske prevode italijanske 
literature. V 50 številkah 6 literarnih časopisov (Slovenski glasnik, Besednik, Zora, Ljubljanski 
zvon, Dom in svet in Slovenka) sem našla 13 prevodov italijanskega leposlovja, pri čemer so tri 
besedila izhajala po delih (povest Jela, črnogorska nevesta, tragedija Frančiška z Rimini in 
versko-alegorični ep Božanska komedija). Italijanska dela, ki so bila prevedena v časopisju, je 
napisalo 11 različnih avtorjev, prevedlo pa jih je 8 prevajalcev.  
 
Drugi del raziskave je predstavljala analiza knjižnih prevodov italijanskega leposlovja, ki sem 
jih našla s pomočjo spletnega knjižničnega sistema COBISS. 33 knjižnih prevodov (trije od teh 
so bili ponatisnjeni, en pa je izšel v dveh delih), ki predstavljajo dela 21 različnih avtorjev, je 
prevedlo 28 različnih slovenskih prevajalcev.  
 
Na podlagi opravljene analize lahko potrdim prvo (glavno) hipotezo, da je v obravnavanem 
obdobju izšlo malo prevodov italijanske literature, prim. 13 časopisnih prevodov, ki se pojavijo 
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v zgolj 50 od 2382 pregledanih številk slovenskih literarnih časopisov, kar predstavlja bora 2 
%, in 33 knjižnih prevodov. Takšno število verjetno ustreza tedanji uredniški politiki in 
kulturno-politični naravnanosti nasploh, ki sta zagovarjali in spodbujali izvorno slovensko 
literaturo, kar se prevodov tiče, pa sta bili bolj naklonjeni prevodom slovanskih književnosti, 
ruske, srbohrvaške, češke, poljske, bolgarske. 
 
Drugo hipotezo magistrske naloge, da je večina prevodov nabožnih, nisem potrdila, saj je od 
skupno 46 prevodov največ posvetnih, in sicer 28 (kar predstavlja 61 % celote), nabožnih pa je 
18 (kar predstavlja 39 % celote). Pri tem velja omeniti, da vsi časopisni prevodi spadajo v 
kategorijo posvetnih besedil, torej se nabožna besedila pojavljajo med knjižnimi prevodi. 
 
Hipotezo, da so različna dela italijanske literature prevajali isti prevajalci, delno potrjujem – od 
skupno 34 prevajalcev (8 prevajalcev v literarnih časopisih, 27 prevajalcev knjižnih izdaj) sta 
prevajalca Jernej Križaj Severjev in Štefan Kociančič prevedla 4 različna besedila italijanskega 
leposlovja, Marica Bartol se je podpisala pod 3 prevode, dve italijanski besedili pa sta prevedla 
Viktor Eržen in Jožef Križman. Večina prevajalcev je v slovenščino prevedla eno italijansko 
leposlovno besedilo. Zanimivo je, da se kot prevajalec tako časopisnih kot knjižnih prevodov 
pojavi le Jernej Križaj Severjev.   
 
Zadnje hipoteze, da večina prevodov v tem obdobju spada v kategorijo proznih besedil, ker je 
19. stoletje čas, ko se razmahne literarna proza, ne morem potrditi. Od skupno 46 prevedenih 
besedil je bilo nabožnih, kjer je literarnozvrstna členitev težavna, 18, od ostalih 28 posvetnih 
besedil pa je bilo proznih 12 (43 %), 12  je bilo tudi dramskih (43 %), pesniški prevodi pa so 
bili 4 (14 %). Število prevedenih proznih besedil je torej enako številu prevedenih dramskih 
besedil. 
 
Kot zanimivost navajam dejstvo, da sta se tragediji Frančiška z Rimini in Tomaž Mor pisatelja 
in dramatika Silvia Pellica pojavili tako med časopisnimi prevodi (prvi v Zori, odlomek druge 
v Slovenskem glasniku) kot med knjižnimi prevodi, iz česar lahko sklepamo na večje zanimanje 
za njegova dela pri slovenskih prevajalcih in bralcih v tem času. Zanimivo je tudi to, da je 





Raziskava časopisnih in knjižnih prevodov italijanskega leposlovja med 1850 in 1915 je bila 
dolgotrajna in kompleksna, saj je vključevala tako ročni pregled vseh številk literarnih 
časopisov, objavljenih v tem času, kot analizo podatkov, do katerih sem prišla s pomočjo 
sistema COBISS. Ker se je drugi del raziskave nanašal na stare knjižne izdaje, ki si jih je v 
nekaterih primerih moč ogledati le v nekaterih čitalnicah po Sloveniji, mi nekaj knjig ni uspelo 
opisati – v nalogi manjkajo enciklopedični sestavki o molitveniku Devetdnevnica k presveti 
Devici sv. rožnegavenca v Pompeji, po kterej se izprosijo milosti v največjih stiskah in o treh 
komedijah Ali plavaj ali utoni!, Dragocena ovratnica in Zapirajte vrata!. 
 
Omejitvi raziskave, ki sem jo opravila, sta v prvi vrsti dve: med objavljenimi prevodi v obdobju 
1850 in 1915 so lahko tudi takšni, ki sem jih spregledala (v časopisju) ali pa niso vpisani v 
sistem COBISS (knjižni prevodi). Vključitev teh primerov v raziskavo bi seveda vplivala na 
končne rezultate. 
 
Pričujočo raziskavo o prevajanju italijanskega leposlovja med letoma 1850 in 1915 in raziskave 
s podobno tematiko (na primer obstoječi raziskavi o prevedenih delih italijanske poezije med 
letoma 1945 in 2014 ter o prevajanju italijanskih romanov v slovenščino od osamosvojitve 
Slovenije do danes) bi lahko v prihodnje nadgradili s pregledi prevedenih del v ostalih obdobjih, 
npr. pred letom 1850 in po letu 1915. Tako bi lahko primerjali prevodno dinamiko v zvezi s 
prevodi iz italijanščine v različnih zgodovinskih obdobjih in pripravili zgodovinski pregled 
prevajanja italijanske literature v slovenščino. Raziskavo bi lahko v nadaljevanju razširili tudi 
na druga besedila (npr. strokovna), hkrati pa bi lahko natančneje analizirali posamezne 
prevajalske dejavnike (prevajalce, tiskarje itn.) in opravili različne analize prevodov.   
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V magistrski nalogi z naslovom Slovenski prevodi italijanske literature med 1850 in 1915 
(literarni časopisi in samostojne knjižne izdaje) sem obravnavala slovenske prevode italijanske 
literature v obdobju od leta 1850, ki približno sovpada s pomladjo narodov, do leta 1915, tj. leta 
po začetku 1. svetovne vojne. V okviru naloge sem zbrala in analizirala prevedena dela 
italijanskega leposlovja, ki so bila v raziskovanem obdobju objavljena v slovenskem literarnem 
časopisju in kot samostojne knjižne izdaje.  
 
Cilj naloge je bil ustvariti pregled nad prevodno dejavnostjo v zvezi z italijanskim leposlovjem 
med 1850 in 1915, ki bo dopolnil dosedanje raziskave o slovensko-italijanskih kulturnih in 
prevodnih stikih ter s katerim si bodo lahko pomagali vsi, ki se ukvarjajo s kulturno zgodovino, 
književnostjo, jezikoslovjem in prevajanjem. 
 
Prva hipoteza magistrske naloge je bila, da v raziskavi ne bom našla veliko slovenskih prevodov 
italijanske literature, predvsem zaradi posebne kulturno-zgodovinske umeščenosti slovenskega 
prostora z močnim vplivom nemške kulture. Domnevala sem tudi (kar je bila druga hipoteza), 
da je bila večina prevodov nabožnih, saj je imela v obdobju 1850–1915 v izobraženskih krogih 
Cerkev še vedno pomemben položaj. Zadnji hipotezi pa sta bili, da so različna dela italijanske 
literature prevajali isti prevajalci in da je večina prevedenih del proznih, ker je 19. stoletje čas, 
ko se na Slovenskem razmahnejo prozni žanri.  
 
V teoretičnem delu sem predstavila podrejeni položaj prevoda z ozirom na izvirno književnost 
v obdobju med 1850 in 1915 – uredniki (prim. tudi kulturno-politična naravnanost) so bili 
naklonjeni predvsem izvirni književnosti, pri prevodih pa delom slovanskih književnosti. 
Italijanska dela med prevodi niso igrala zelo pomembne vloge, verjetno tudi zaradi 
problematičnih slovensko-italijanskih odnosov. Obravnavano obdobje je tudi čas, ko se 
razmahnejo prozna besedila, tudi po zaslugi vedno večjega števila časopisov.    
 
V prvem raziskovalnem delu naloge sem najprej ročno pregledala 15 različnih literarnih 
časopisov in v njih poiskala prevode italijanskega leposlovja. V drugem raziskovalnem delu pa 





Rezultate prvega in drugega dela raziskave sem najprej analizirala splošno (glede na število 
časopisnih oz. knjižnih prevodov, število prevodov na leto ipd., avtorje izvirnih del in 
prevajalce), nato pa sem prevode analizirala še vsebinsko in literarnozvrstno (sem sodijo kratki 
enciklopedični opisi del, opredelitev besedil glede na literarno zvrst in namembnost, prim. 
nabožna oz. posvetna besedila). 
 
Raziskava je pokazala, da je v 65-letnem obdobju izšlo skromno število prevodov italijanske 
literature, našla sem jih namreč samo 46. Vseh časopisnih prevodov je 13, knjižnih prevodov 
pa je 33. 
 
Večina prevodov, objavljenih med letoma 1850 in 1915, je posvetnih besedil – od skupno 46  
prevodov je 28 besedil posvetne književnosti (61 %), 18 pa je besedil nabožne književnosti (39 
%). Pri tem je treba omeniti, da vsi časopisni prevodi (13 besedil) sodijo v kategorijo posvetnih 
besedil, torej so vsi prevodi nabožnih besedil (18) izšli v knjižni obliki. 
 
Vseh avtorjev italijanskega leposlovja, ki je bilo prevedeno v slovenščino med 1850 in 1915, 
je 31 – 3 so nepodpisani, pisatelj Silvio Pellico pa se pojavi pri časopisnih in knjižnih prevodih. 
V slovenskem prevodu je bilo objavljenih največ besedil neapeljskega škofa sv. Alfonsa Marie 
Liguorija (kar 7), 3 besedila je napisal italijanski pisatelj Silvio Pellico, po dve besedili pa 
Vittorio Alfieri, Giovanni Bosco, Edmondo De Amicis, Claude Fleury (sicer Francoz), Giuseppe 
Cesenate Petrelli, Francesco Dall’Ongaro in Antonio Fogazzaro. Ostalih 22 italijanskih 
avtorjev je zastopanih s po enim prevedenim delom. 
 
Pod prevode 46 italijanskih besedil se je podpisalo 35 različnih slovenskih prevajalcev – 8 
prevajalcev pod prevode, objavljene v literarnih časopisih, 28 pa pod knjižne prevode. Dva 
prevajalca sta nepodpisana, prevajalec Jernej Križaj Severjev pa se pojavi pri časopisnih in 
knjižnih prevodih. Največ besedil italijanskega leposlovja (4) sta prevedla Štefan Kociančič in 
Jernej Križaj Severjev, 3 besedila je prevedla Marica Bartol, po dve besedili pa sta prevedla 
Jožef Križman in Viktor Eržen. Ostalih 30 prevajalcev je prevedlo po eno italijansko delo.  
 
Prevedena besedila so bila v nalogi tudi literarnozvrstno opredeljena. Ker pri 18 nabožnih 
besedilih ta opredelitev ni bila mogoča, sem za namene naloge oblikovala posebno členitev na 
nabožna prozna (6 oz. 33 %), nabožna mešana besedila (8 oz. 44 %) in molitvenike (4 oz. 22 
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%). Od 28 posvetnih besedil pa je proznih 12 (43 %), dramskih prav tako 12 (43 %), medtem 
ko so pesniška 4 (14 %). 
 
V raziskavi sta se tako med časopisnimi kot med knjižnimi prevodi italijanskega leposlovja 
pojavili le tragediji Frančiška iz Rimini in Tomaž Mor (v časopisnem prevodu gre samo za 
odlomek Tomaža Mora) italijanskega pisatelja in dramatika Silvia Pellica, kar kaže na večje 
zanimanje za njegova dela v obravnavanem obdobju. Prav zaradi tega se med prevajalci 
časopisnih in knjižnih prevodov ponovi tudi ime Jerneja Križaja Severjevega. Zanimivo je tudi 
to, da so Povesti A. Parea in L. Bramierija izšle tako v samostojni knjižni izdaji kot tudi v zbirki 
Podučne povesti F. Soaveja. 
 
Pregled prevedenih del italijanskega leposlovja med 1850 in 1915 je lahko v korist vsem, ki se 
nameravajo ukvarjati z zgodovino prevajanja italijanskih literarnih besedil v slovenščino in z 
zgodovino prevajanja na Slovenskem, hkrati pa je lahko koristna za raziskovalce (zgodovine) 




The master’s thesis entitled Slovene translations of Italian literature between 1850 and 1915 
(literary newspapers and book publications) contains an overview of Slovene translations of 
Italian literature in the period from 1850 (the beginning of the Spring of Nations) until the 
beginning of World War I, i.e. until 1915. As part of the assignment, I collected and analyzed 
the translated works of Italian literature that were published during the period under survey in 
Slovene literary newspapers and book publications. 
 
The aim of the thesis was to create an overview of the translation activity related to Italian 
literature between 1850 and 1915, which will complement the researches conducted so far on 
Slovene-Italian cultural and translation contacts. The overview could be of great help to anyone 
studying cultural history, literature, linguistics and translation. 
 
The first hypothesis of the master’s thesis was that during the analyzed period there were not 
many Slovene translations of Italian literature, mainly because of the special cultural and 
historical embedment of Slovenia with the persistent influence of German culture. The second 
hypothesis was that most of the translated texts would be religious, since in the analyzed period 
the church still had an important position and played a big role within the intellectual circles. 
The last two hypotheses predicted that different works of Italian literature would be translated 
by the same translators and that most of the translated works would be prose texts, since in the 
19th century many prose genres appeared in Slovenia. 
 
In the theoretical part, I presented the subordinate role of translated literature in comparison 
with the original Slovene literature between 1850 and 1915 – the editors (cf. also cultural and 
political orientation) favored Slovene literature, and in the case of translations, works of Slavic 
literature were preferred. Italian literature did not play a very important role in the analyzed 
period, probably also because of the problematic Slovene-Italian relations. As a result of the 
increasing number of different newspapers, prose texts were getting a lot of attention.  
 
In the first part of the research, I manually examined 15 different literary newspapers published 
during the analyzed period and looked for examples of translations of Italian literature. In the 
second part of the research, I collected examples of translations in book publications using the 
library information system COBISS. 
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I analyzed the results of the first and second part of the research in general (the number of 
published translations, the number of published translations per year, who wrote the literary 
works and who translated those works). Then I analyzed the translations in terms of content and 
literary type (the analysis includes short encyclopedic descriptions of works, division of texts 
by literary type and purpose, cf. religious or secular texts).  
 
The analysis confirmed that in the 65-year period, only a few translations of Italian literature 
were published – only 46 such cases were found. 13 of those translations were published in 
newspapers and 33 of those were published in book publications.  
 
Most of the translations published between 1850 and 1915 were secular texts, since out of a 
total of 46 translations, 28 were classified as such (61 % of the total) and 18 were classified as 
religious (39 % of the total). It should be noted that all of the translations from literary 
newspapers (13 texts) fall into the category of secular literature, therefore all the translations of 
religious texts were published in book form (18 texts). 
 
The number of authors of Italian literature translated into Slovene between 1850 and 1915 is 
31. 3 of them are unsigned, while writer Silvio Pellico appears in both parts of the research, in 
newspaper translations and in book translations. Most of the translated texts (7) were written 
by the Italian Catholic bishop and spiritual writer Alfonso Maria Di Liguori, 3 texts were written 
by the Italian writer Silvio Pellico, and two Italian works were provided by the authors Vittorio 
Alfieri, Giovanni Bosco, Edmondo De Amicis, Claude Fleury (otherwise French writer), 
Giuseppe Cesenate Petrelli, Francesco Dall’Ongaro and Antonio Fogazzaro. All the other 22 
Italian authors are represented by one translated work. 
 
46 Italian texts were translated by 35 different Slovene translators. The works of 8 translators 
were published in literary newspapers, while the works of 28 translators can be found in book 
publications. Two translators remain unknown. The translator Jernej Križaj Severjev appears 
in both parts of the research – in newspaper translations and in book translations. Most of the 
texts of Italian literature were translated by translators Štefan Kociančič and Jernej Križaj 
Severjev (4 each), 3 were translated by Marica Bartol. Jožef Križman and Viktor Eržen each 




The translated texts were also classified according to the literary type. 18 cases of religious texts 
could not be classified by literary type, that is why a special classification was formed for the 
purpose of the thesis. Religious texts were classified into religious prose (6 texts or 33%), 
religious mixed texts (8 or 44%) and prayer books (4 or 22%). Of the 28 secular texts, 12 are 
prose texts (43%) as well as dramatic ones (43%), while the poetry texts are 4 (14%).  
 
In the research, only the tragedies Frančeška Riminska and Tomaž Mor written by the Italian 
author Silvio Pellico appeared both in the newspaper translations and in the book translations 
(in the newspaper translation only the excerpt of Tomaž Mor was published) – this clearly 
indicates a greater interest in his works during the mentioned period. For this reason, the name 
of Jernej Križaj Severjev, the translator of the two tragedies, also appears in both parts of the 
analysis. It is also interesting that the collection of stories Povesti A. Parea in L. Bramierija 
was published in a separate book publication as well as in the collection of short stories by 
Francesco Soave called Podučne povesti. 
 
The overview of all the translations of Italian works, published in the period 1850–1915 may 
be of further benefit to all who intend to study the history of translating Italian texts into Slovene 
and the history of translation in Slovenia in general. At the same time, the thesis may be useful 


























Hrepenenje Pesem Fran Zakrajšek / 
2 
Slovenski glasnik 
Letnik 8, št. 12 
(1.12.1865) 













Povest Rajmond Šimek. 1. del 
4 
Slovenski glasnik 






Povest Rajmond Šimek. 2. del 
5 
Slovenski glasnik 






Povest Rajmond Šimek. 3. del 
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Slovenski glasnik 






Povest Rajmond Šimek. 4. del 
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Besednik 






















Letnik 2, št. 7 
(1.4.1873) 














































































Letnik 2, št. 14 
(15.7.1873) 










Letnik 2, št. 15 
(1.8.1873) 





















Letnik 20, št. 7 
(1.7.1900) 
Antonio Fogazzaro Srebrni križec Povest Marica Bartol / 
20 
Ljubljanski zvon 
Letnik 20, št. 9 
(1.9.1900) 
Antonio Fogazzaro Slepčeva oporoka Povest Marica Bartol / 
21 
Ljubljanski zvon 
Letnik 22, št. 7 
(1.7.1902) 
Giovanni Verga La Lupa Novela J. H.  / 
22 
Dom in svet 







Josip Debevec / 
23 
Dom in svet 







Josip Debevec / 
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Dom in svet 
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Dom in svet 
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Dom in svet 
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Dom in svet 
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Dom in svet 
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Dom in svet 
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Josip Debevec / 
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Dom in svet 







Josip Debevec / 
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Dom in svet 







Josip Debevec / 
33 
Dom in svet 







Josip Debevec / 
34 
Dom in svet 







Josip Debevec / 
35 
Dom in svet 







Josip Debevec / 
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Dom in svet 







Josip Debevec / 
37 
Dom in svet 







Josip Debevec / 
38 
Dom in svet 







Josip Debevec / 
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Dom in svet 







Josip Debevec / 
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Dom in svet 







Josip Debevec 2. del - VICE 
41 
Dom in svet 







Josip Debevec 2. del - VICE 
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Dom in svet 







Josip Debevec 2. del - VICE 
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Dom in svet 







Josip Debevec 2. del - VICE 
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Dom in svet 







Josip Debevec 2. del - VICE 
45 
Dom in svet 







Josip Debevec 2. del - VICE 
46 
Dom in svet 











Dom in svet 








Josip Debevec 2. del - VICE 
48 
Slovenka 





Črtica Marica / 
49 
Slovenka 
Letnik 1, št. 25 
(4.12.1897) 
Dr. L. Iris Žalostna idila Povest / / 
50 
Slovenka 
Letnik 5, št. 9 
(september, 1901) 
Ada Negri Brez dela. Pesem Ž. L. M. / 
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13.2 PREGLED SAMOSTOJNIH KNJIŽNIH PREVODOV ITALIJANSKE LITERATURE, IZDANIH OD LETA 
1850 DO 1915 













































Savio, gojenec v vstavu 





























Sveti križev pot sv. 
Leonarda Porto-
Mavriškega in v čast 
presvetemu 
Jezusovemu Srcu 






8 Da Porto 
Maurizio 
Leonardo 






9 De Amicis 
Edmondo 





































































Zakramenta in vselej 
neomadeževane Device 
Marije za vsaki dan 
meseca 





















Kristusa v presvetem 
rešnjem telesu, in 
pozdravljenje Marije, 
prečiste device 
























































Dva gospoda pa jeden 
sluga 













Devetdnevnica k presv. 
Devici sv. 
rožnegavenca v 
Pompeji, po kterej se 
izprosijo milosti v 
največjih stiskah 



































Povesti, ktere sta 
spisala v laškem jeziku 







































































































Stari Urban ali Zimski 














Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
Ljubljana, 26. september 2019 
 
Barbara Slukan 
